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 چکیذُ
 اٗطٝظٟ ٗحوویٚ ثسٛجبّ یبكتٚ ضا١ی ثٜ٘ظٞض حصف ٝ یب ث٠ حساهْ ضؾبٛسٙ ٗهطف آٛتی ثیٞتیي ١ب ٗی ثبقٜس.
١ؿتٜس،ث٠ ػٜٞاٙ ٗٞاز ؾٞزٜٗس ثطای ٗب١ی ٝ ؾبیط  ؿیطاذتهبنی ایٜ٘ی پبؾد تحطیي ایٜ٘ی،ً٠ ثبػج ٗحطى ١بی
جع ثط ضٝی ؾیؿتٖ ایٜ٘ی ؿیط اذتهبی ٗب١ی آیعیبٙ قٜبذت٠ قسٟ اٛس. ١سف اظ اٛزبٕ ایٚ تحوین ثطضؾی احط چبی ؾ
 mcٝ ٗیبِٛیٚ َٞٓی  0/57±0/20 gهُؼ٠ لاضٝ ٗب١یبٙ ًلبّ ذبًؿتطی ثب ٗیبِٛیٚ ٝظٛی  063ًلبّ ذبًؿتطی  ثٞز. 
ایٚ تحوین  ًیٔٞٗتطی ثٜسض چبث٢بض نیس ٝ ث٠ ٗحْ آظٗبیف، اٛتوبّ زازٟ قس. 5اظ اؾٌٔ٠ ضٗیٚ ٝاهغ زض  4/04±0/18
كبًتٞض ١بی ضقس ٗكتْ٘ َطاحی ُطزیس. ػ٘سٟ كبًتٞض ١بی ٗٞضز ثطضؾی، تٌطاض  3ض زًٜتطّ  1ٝتی٘بض  3 ثط اؾبؼ
اذص قسٟ، ضقس ضٝظاٛ٠، ضاٛسٗبٙ پطٝتئیٜی ، ٛطخ تٞٓیسی پطٝتئیٚ، كبًتٞض ١بی ذٞٛی ٝ ٛ٢بیی ثط ٗیبِٛیٚ ٝظٙ 
ٝظیٖ، اٛلزبض تٜلؿی ٝ ثیٞقی٘یبئی ٗكتْ٘ ثط ُٔٞثیٚ، آٓجٞٗیٚ؛ پطٝتئیٚ ًْ، ٝ كبًتٞض١بی ای٘ٞٛٞٓٞغیي ٓیع
ٗیٔی ُطٕ  002زضنس كبُٞؾیتٞظیؽ ثٞزٟ اؾت.  زض ًْ ٛتبیذ حبنْ اظ ایٚ تحوین ٛكبٙ زاز ً٠ ايبك٠ ٛ٘ٞزٙ 
ػهبضٟ چبی ؾجع ث٠ اظای ١ط ًیُٔٞطٕ ریطٟ ؿصایی ٜٗزط ث٠ اكعایف ٗؼٜی زاض ٝظٙ ٛ٢بیی، ٗیعاٙ ؿصای زضیبكتی، 
اكعایف ػهبضٟ چبی  .قب١س ُطزیس ذبًؿتطی زض ٗوبیؿ٠ ثب تی٘بض ٛطخ ضقس ضٝظاٛ٠ ٝ ًبضایی پطٝتئیٚ ًلبّ ٗب١ی
ٛؿجت ث٠  ُٔجّٞ ؾلیسٗیٔی ُطٕ ثط ًیُٔٞطٕ، ؾجت اكعایف ٗؼٜی زاض زض تؼساز  002تب  05ؾجع ث٠ ریطٟ ؿصایی اظ 
ی ٗیٔی ُطٕ ثط ًیُٔٞطٕ ػهبضٟ چب 002تؼساز ُٔجّٞ ١بی ؾلیس اظ تی٘بض قب١س تب تی٘بض حبٝی  .تی٘بض قب١س ُطزیس
ٗیٔی ُطٕ ثط  002ؾجع ثُٞض ٜٗظٖ ٝ تسضیزی اكعایف یبكت٠ اؾت. ثبلاتطیٚ ٗیعاٙ ١ُ٘ٞٔٞثیٚ زض تی٘بض حبٝی 
ًیُٔٞطٕ ػهبضٟ چبی ؾجع اٛساظٟ ُیطی قس. ً٘تطیٚ ٗیعاٙ ١٘بتًٞطیت زض تی٘بض قب١س ٝ ثبلاتطیٚ ٗیعاٙ آٙ زض 
قس. ٗیعاٙ پطٝتئیٚ تبٕ، آٓجٞٗیٚ ٝ ُٔٞثیٚ  ٗیٔی ُطٕ ثط ًیُٔٞطٕ ػهبضٟ چبی ؾجع اٛساظٟ ُیطی 002تی٘بض حبٝی 
ؾطٕ ذٞٙ زض تی٘بض١بی تـصی٠ قسٟ ثب ػهبضٟ چبی ؾجع اكعایف ٗؼٜی زاضی ضا زض ٗوبیؿ٠ ثب تی٘بض قب١س ٛكبٙ 
ٗیٔی ُطٕ ػهبضٟ  002). ١٘چٜیٚ ثبلاتطیٚ ٗیعاٙ پطٝتئیٚ تبٕ، آٓجٞٗیٚ ٝ ُٔٞثیٚ زض تی٘بض حبٝی P>0/50زاز(
ٗیٌطُٝطٕ ثط  11/03±0/7). ثبلاتطیٚ ٗیعاٙ كؼبٓیت ٓیعٝظیٖ (P>0/50ا ٗكب١سٟ قس (چبی ؾجع ثط ًیُٔٞطٕ ؿص
ٛبٛٞٗتط)  026رصة ٛٞضی زض  0/75±0/80زضنس) ٝ اٛلزبض تٜلؿی ( 33/03±1/94ٗیٔی ٓیتط)، ٗیعاٙ كبُٞؾیتٞظ (
ٗیٔی ُطٕ  002ٗیٔی ُطٕ ػهبضٟ چبی ؾجع زض ١ط ًیُٔٞطٕ ؿصا ٗكب١سٟ قس. تی٘بض حبٝی  002زض تی٘بض حبٝی 
ػهبضٟ ثط ًیُٔٞطٕ ؿصا ً٘تطیٚ تٔلبت ضا ثؼس اظ چبٓف ثب ثبًتطی كتٞثبًتطیٕٞ زٗؿلا زض ٗوبیؿ٠ ثب تی٘بض قب١س 
ٗیٔی ُطٕ ػهبضٟ چبی ؾجع زض ١ط ًیُٔٞطٕ ؿصا ثطای ٗب١ی ًلبّ ذبًؿتطی  002زض ٛتیز٠ اكعٝزٙ  ٛكبٙ زاز.
 تٞنی٠ ٗی قٞز. 
 
 ًتطیٕٞ زاٗؿلاچبی ؾجع، ایٜ٘ی ، ًلبّ ذبًؿتطی، كتٞثبٝاغٟ ١بی ًٔیسی : 
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 هقذهِ-1
آٛتی ثیٞتیي ١ب ث٠ َٞض ًٔی زض ضغیٖ ؿصایی ٗب١ی ثطای رُٔٞیطی ٝ ًٜتطّ ١ط ُٞٛ٠ ػلٞٛت ثبًتطیبیی اؾتلبزٟ 
ػٞاضو ربٛجی زض ٗٞرٞزات آثعی ٝ ٗهطف ًٜٜسٟ  ث٠قسٟ اؾت. اؾتلبزٟ ٛبزضؾت اظ آٛتی ثیٞتیي ١ب ٗی تٞاٛس 
 dna namredlAثبًتطی ١بی ثی٘بضی ظا ثطای آٛتی ثیٞتیي ١ب ٜٗزط قٞز ( ٛ٢بیی، ٝ ١٘چٜیٚ ٗوبٝٗت زض ثطاثط
ٜٗزط ث٠ ًكتٚ یب  ). ػلاٟٝ ثط ایٚ، زضٗبٙ ذٞضاًی ٌٗ٘ٚ اؾت3002 .la te nnamreH ;1002 rebueT ;8991 sgnitsaH
. ثٜبثطایٚ، چٜس )1991 .la te atiguS( ٗ٢بض كٔٞض ٗیٌطٝثی َجیؼی زؾتِبٟ ُٞاضـ ُطزز ً٠ ثطای ٗب١ی ١ب ٗلیس ١ؿتٜس
 dna otnairI ;9991 epuosetaG( ربیِعیٚ ثطای اؾتلبزٟ اظ آٛتی ثیٞتیي ١ب ٗبٜٛس اؾتلبزٟ اظ پطٝثیٞتیي ١بضا١ٌبض 
 dna gnaiX(ٝ اؾتلبزٟ اظ ُیب١بٙ زاضٝیی )8002 .la te bawwaT-ledbA ;8002 .la te nostaW-idocraseK ;2002 nitsuA
 پیكٜ٢بز قسٟ اؾت.  )8002 .la te noW ;8002 adoG ;8002 .la te ´odrA ;6002 .la te niL ;0002 uohZ
اٗطٝظٟ ُیبٟ زضٗبٛی ثكٌْ اؾتلبزٟ اظ كطآٝضزٟ ١بی ُیب١ی ٝ یب ػهبضٟ، زض ؾطاؾط ر٢بٙ ضایذ اؾت، حتی زض 
ثؼٔت  .ٝ ػٖٔ ٝ زض اذتیبض زاقتٚ زاضٝ١بی ؾٜتعی، پیكطٝ تٔوی ٗی قٞٛسكٚ آٝضی ًكٞض١بی نٜؼتی ً٠ اظ ٛظط 
ت٘بیْ كعایٜسٟ ث٠ ٗهطف زاضٝ ٝ ػٞاضو آٓٞزُی قی٘یبیی زاضٝ١بی ؾٜتعی ً٠ حتی زض آٓٞزُی ٗحیٍ ٛیع تبحیط 
ثبػج قسٟ اؾت ً٠ ٗطزٕ ًكٞض١بی نٜؼتی اًٜٞٙ ث٠ ُیبٟ زضٗبٛی ضٝی آٝضزٟ ٝ زض آٛبٙ ٗیْ  ،ُصاقت٠ اؾت
 ثطُكت ث٠ َجیؼت ثٞرٞز آیس.
) اؾتلبزٟ 4002 ,ahtinaV dna naTبٙ زض چیٚ ثطای ١عاضاٙ ؾبّ (ُیب١بٙ زاضٝیی ث٠ ػٜٞاٙ ٗحطى ایٜ٘ی ثطای اٛؿ
قسٟ اؾت. ایٚ ُیب١بٙ حبٝی اٛٞاع ثؿیبضی اظ ارعای كؼبّ ٗبٜٛس پٔی ؾبًبضیس، آٌٓبٓٞئیس١ب، یب كلاٝٛٞئیس١ب اؾت 
ض ). كؼبٓیت تحطیي ایٜ٘ی ارعای ُیب١ی ث٠ َٞ4002 ,gnahZ dna niL ;3002 niL dna oaC ;9991 .la te nahS(
ُؿتطزٟ زض ٗٞـ، ٗطؽ، ٝ یب تٌخیط ؾّٔٞ زض ُٗبٓؼبت اٛؿبٛی ثطضؾی قسٟ اؾت. ػلاه٠ ضٝ ث٠ ضقس زض اؾتلبزٟ اظ 
ُیب١بٙ زاضٝیی ث٠ ػٜٞاٙ ٗحطى ایٜ٘ی زض آثعی پطٝضی ٝرٞز زاضز. ثطٍ اًؿیس ٝ تر٘یط ٛكسٟ چبی ؾجع 
يس آت٢بثی، آٛتی اًؿیساٛی، يس  ً٠ قبْٗ ثؿیبضی اظ ارعایی اؾت ً٠ ذٞال يس تٞٗٞضی، sisnenis aillemaC
 ,3002 .la te naloM ;1002 .la te iagosIتٌخیطی، يس ثبًتطی، يس ٝیطٝؾی، ٝ ذٞال يس اِٛٔی زاضز (
) ً٠ ثبػج ٗی قٞز ث٠ ٜٗظٞض اكعایف ضقس ٗب١ی ٝ ًٜتطّ 4002 nosmailliW dna ypserC ;3002 .la te rebeW4002
-ledbA(ی ث٠ ػٜٞاٙ یي اكعٝزٛی ذٞضاى زإ ٗٞضز اؾتلبزٟ هطاض ُیطز ثبًتطیبی١یسضٝكیلا  ػلٞٛت آئطٝٗٞٛبؼ 
 .)0102 ,.la te bawwaT
١ب زض  تطیٚ ٛٞقیسٛی تطیٚ ٝ ُؿتطزٟ اؾت، یٌی اظ ؾٜتی )stcartxe otyhPebmA( كٜٞٓ٢ب  چبی ؾجع ً٠ حبٝی پٔی
 snivalF ٝ snihcehtaC ٘چٜیٚ١ .آیس ث٠ زؾت ٗی sisnenis aillemaC١بی رٞاٙ ُیبٟ چیٚ ٝ غاپٚ اؾت ً٠ اظ قبذ٠
١بیی زض  ز١ٜسٟ كؼبّ ٗیٌطٝثیٞٓٞغی ٗٞرٞز زض چبی ؾجع زض ٛظط ُطكت٠ ٗیكٞٛس. ُعاضـ ث٠ ػٜٞاٙ ٗٞاز تكٌیْ
ثبػج ًب١ف  (ًطزٙ قٌط ثسٝٙ ايبك٠)ز١س ً٠ ٗهطف چبی ؾجع  حیٞاٛبت آظٗبیكِب١ی ٝ اٛؿبٙ ٛكبٙ ٗی
تكٌیْ  ٛس ث٠ ٗیعاٙ هبثْ تٞر٢ی ثبػج ًب١فتٞا ٗهطف ٌٗطض چبی ؾجع ٗی .قٞز پٞؾیسُی زٛساٙ ٗی
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 ٗٞرٞز زض چبی ؾجع ثبػج ٗ٢بض ضقس ثبًتطی . slonehpyloP aeT neerG )PTG(قٞز پٞؾیسُی، حتی زض حًٞض هٜس
ٗبٛغ اظ  PTG قٞز. ١٘چٜیٚ ١بی ز١بٙ ٝ زٛساٙ ٗبٜٛس اؾتطپتًًٞٞٞؼ ؾبٓیٞاضیٞؼ ٝ اؾتطپتًًٞٞٞؼ ٗٞتبٛؽ ٗی
١بی  زض اؾتطپتًًٞٞٞؼ ٗٞتبٛؽ ٝ ثبًتطی saerefsnart lysoculG ٖ ٝ كؼبٓیت آٛعیٖضقس، تٞٓیس اؾیس، ٗتبثٞٓیؿ
یي ٜٗجغ َجیؼی اظ كٔٞضایس ٝ یي اثعاض ٗٞحط ثطای  ،چبی ؾجع ث٠ ؿیط اظ تطًیجبت كّٜٞ .قٞز پلاى زٛساٛی ٗی
ت ز١بٙ ٝ زٛساٙ ضؾبٛسٙ كٔٞضایس ث٠ حلطٟ ز١بٙ اؾت. زض ٛتیز٠، چبی ؾجع ث٠ ػٜٞاٙ یي ٗبزٟ ؿصایی ثطای ث٢ساق
١ب ٛكبٙ زازٛس  قٞز. ُعاضـ ذ٘یط زٛساٙ اؾتلبزٟ ٗی ای زض كطٗٞآؿیٞٙ قٞز ٝ ث٠ َٞض ُؿتطزٟ زض ٛظط ُطكت٠ ٗی
 قٞز ٗی iloc .E كٜٞٓ٢بی چبی ؾجع ثبػج ٗ٢بض ضقس اؾتطپتًًٞٞٞؼ ٗٞتبٛؽ، اؾتبكیًًٔٞٞٞؼ آضئٞؼ ٝ پٔی
ٗیعاٙ ٗهطف چبی ؾجع اضتجبٌ  ١بی اكطاز، ثب اٙٝ ١ٌ٘بضاٛف ٛكبٙ زازٛس ً٠ ٗیعاٙ پٞؾیسُی زٛس.amayoK
١بی  كٜٞٓ٢بی چبی ؾجع ثب ٗ٢بض اؾتطپتًٞٞى ٝ ١ٌ٘بضاٛف زض ُٗبٓؼ٠ ذٞز ثیبٙ ًطزٛس ً٠ پٔی   airamnaiGزاضز
 اًؿیساتیٞ، آٛتی ػٜـٞاٙ یـي ٗـبزٟ يـسآت٢بثی، آٛتی چـبی ؾـجعثـ٠ .ز١بٙ ثبػج پیكِیطی اظ پٞؾیسُی ٗیكٞز
بٙ ٗؼطكی قسٟ اؾـت. تــبحیط چــبی ؾــجعثــط ًــب١ف هٜــس ذــٞٙ زض ُٗبٓؼـبت ٗحسٝزی ٗٞتبغٛیي ٝ يسؾطَ
 05ثبقس. ػهبضٟ چبی زض زٝظ١بی  ُعاضـ قسٟ، ٝٓی زض ایٚ ُٗبٓؼبت زٝظ١ب ٛـب١ِ٘ٞٙ ٝ ٛتبیذ يس ٝ ٛویى ٗی
ی ً٠ ٗوبیؿ٠ ٗیٔـیِـطٕ ثطًیُٔٞطٕ ؾجت ًب١ف هٜسذٞٙ زض حیٞاٛبت زیـبثتی ٗی ُطزز. ث٠ َٞض 002ٝ 001ٝ
 001ٛتبیذ زض پبیبٙ ١لت٠ قـكٖ ٛـكبٙ زاز ًـ٠ زض ثیٚ زٝظ١بی ٗرتٔـق اؾـتلبزٟ قـسٟ زض ایـٚ تحویـن، زٝظ 
تطیٚ زٝظ ثـٞزٟ ٝ اكـعایف زٝظ تبحیط چٜساٙ ٗلیـسی ثـط ًـب١ف هٜـسذٞٙ  ٗیٔیِطٕ ثطًیُٔٞطٕ آٙ ٜٗبؾت
 .)9002 ,.la te hedazidheM(ز ٛساقـت. ١٘چٜـیٚ اظ ًب١ف ٝظٙ ٛبقی اظ زیبثت رُٔٞیطی ٛ٘ٞ
اٗطٝظٟ ثب تٞر٠ ث٠ اكعایف ضٝظ اكعٝٙ ر٘ؼیت ر٢بٙ، توبيب ثطای ٗحهٞلات ؿصایی آثعی ثیكتط قسٟ اؾت ٝ ث٠ 
ضؾس ً٠ زض آیٜسٟ ؾ٢ٖ ظیبزی اظ ایٚ توبيب اظ َطین آثعی پطٝضی تبٗیٚ قٞز. تٌخیط ٝ پطٝضـ آثعیبٙ اظ  ٛظط ٗی
% زاقت٠ ٝ  8/9ٛطخ ضقسی ٗؼبزّ  0791ة ٗی قٞز. ث٠ َٞضی ً٠ اظ ؾبّ كؼبٓیت ١بی اهتهبزی ثب اضظـ ٗحؿٞ
:  5831ضٝز ً٠ ایٚ ضٝٛس زض ز١٠ حبيط ٗیلازی ٛیع اكعایف هبثْ ٗلاحظ٠ ای زاقت٠ ثبقس (اثطا١ی٘ی، اٛتظبض ٗی
). ٗب١یبٙ اظ هسی٘ی تطیٚ ُطٟٝ ٗ٢طٟ زاضاٙ ٗحؿٞة ٗی قٞٛس ً٠ ؾیؿتٖ 0931هبؾ٘ی پیط ثَٔٞی ٝ ١ٌ٘بضاٙ،
اذیط ث٠ زٓیْ  ٓیبٙ). زض ؾب5831ٜ٘ی آٛ٢ب قجب١ت ظیبزی ث٠ پؿتبٛساضاٙ ٝ پطٛسُبٙ زاضز ( ػؿٌطیبٙ ٝ ًٞقب، ای
تٞر٠ ث٠ پطٝضـ ٗتطاًٖ ٗب١یبٙ ً٠ ٜٗزط ث٠ اكعایف احت٘بّ اثتلای آٛ٢ب ث٠ ثی٘بضی ١ب ٗی قٞز ُٗبٓؼ٠ ثط ضٝی 
ً٠ ُٗبٓؼ٠ ؾیؿتٖ ایٜ٘ی زض ٗب١یبٙ ث٠ حلظ ؾیؿتٖ ایٜ٘ی ٗب١یبٙ ث٠ نٞضت هبثْ تٞر٢ی اكعایف یبكت٠ اؾت چطا 
 ؾلاٗت آٛ٢ب زض َّٞ زٝضٟ پطٝضـ ً٘ي ٗی ًٜس. 
زض ثیٚ ُطٟٝ ١بی ٗرتٔق ٗب١یبٙ ُٗبٓؼ٠ ؾیؿتٖ ایٜ٘ی ٗب١یبٙ اؾترٞاٛی ث٠ زٓیْ ا١٘یت اهتهبزی ٝ  اظ ر٘ٔ٠ ٜٗجغ 
زیطثبظ ٗٞضز تٞر٠ اٛؿبٙ ثٞزٟ اٛس، ).ًلبّ ٗب١یبٙ اظ 1102,.la te nhoJٗ٢ٖ ؿصایی اظ ا١٘یت ثبلایی ثطذٞضزاض اؾت (
ثُٞضی ً٠ ضٝٗی ١ب ٝ ٗهطیبٙ ثبؾتبٙ زٟ ١ب هطٙ پیف ًلبّ ضا ث٠ ػٜٞاٙ ؿصای ٗهطكی ذٞز پطٝضـ ٗی زازٛس. 
ایٚ ٗب١یبٙ زاضای ُٞقت ؾلت، چطة ٝ ًٖ تیؾ ثٞزٟ ٝ زض ؿبٓت ًكٞض١ب اظ ا١٘یت ذبنی ثطذٞضزاض ١ؿتٜس. زض 
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تٔق ٗهطف ٗی قٞٛس ٝ ایطاٛیبٙ ػلاه٠ ظیبزی ث٠ آٛ٢ب زاضٛس .ًلبّ ٗب١یبٙ اظ ایطاٙ ٛیع ایٚ ٗب١یبٙ ثهٞضت ١بی ٗر
ُٞٛ٠ ١بی ثب اضظـ اهتهبزی زض ػطن٠ ١بی آثعی پطٝضی ثٞزٟ ٝ ث٠ زٓیْ ًیلیت ٜٗبؾت آٙ اظ اٝٓٞیت ١بی 
یت ٝ ثبظاض قیلاتی اؿٔت ًكٞض ١ب ٗی ثبقس. اظ ایٜطٝ ثب تٞر٠ ث٠ ٗیعاٙ تٞٓیس ر٢بٛی ٝ ٗیعاٙ نیس ایٚ ٗب١ی ث٠ ا١٘
پؿٜسی ایٚ ٗب١ی ٗی تٞاٙ پی ثطز، ٝ ایٌٜ٠ ضٝی تٞٓیس ث٢یٜ٠  ایٚ ٗب١ی زض ػطن٠ ١بی قیلاتی ًكٞض ثبیس تٞر٠ 
١بی ُطٗؿیطی ٝ ٛی٘٠ ُطٗؿیطی پطاًٜسٟ اٛس ٝ هسضت  ایٚ ٗب١ی ثُٞض ُؿتطزٟ ای زض آة .ثیكتطی ٛ٘ٞز
. ثطٝظ ثی٘بضی ١ب زض )3102 ,.la te jarafroP(ضٛس ؾبظُبضی ث٠ ٗحسٝزٟ  ٝؾیؼی اظ زٗب، قٞضی ٝ قطایٍ تـصی٠ ای زا
ّ احطات ؾٞ ثؿیبضی زاضز. پیكِیطی اظ ثی٘بضی ١ب ثب اؾتلبزٟ اظ ػطن٠ ١بی قیلاتی ثط ضقس ٝ ٗیعاٙ ٗحهٞ
ٝاًؿیٜبؾیٞٙ اظ ر٘ٔ٠ ضٝق٢بی زضٗبٛی قی٘یبیی ٗی ثبقس. ٝاًؿیٜبؾیٞٙ ٗب١ی ١ب زض ٗویبؼ ١بی تزبضی ر٢ت 
١بی ؾطز، كطٌٝٛٔٞظیؽ ٝ ؿیطٟ زض آظاز ٗب١یبٙ ث٠ ذٞثی  ًٜتطّ ثی٘بضی ١بی ثبًتطیبیی ٗبٜٛس ٝیجطیٞظ، ثی٘بضی آة
ٞؾؼ٠ یبكت٠ اؾت. اٗب اؾتلبزٟ اظ آٛ٢ب زض ؾُح ٝؾیغ ثٞیػٟ زض ػطن٠ ١بی ٗب١یبٙ زضیبئی ثؿیبض ١عیٜ٠ ثط ثٞزٟ ٝ زض ت
١٘چٜیٚ ٝاًؿٚ ١ب زض ٗوبثْ یي یب  .نٞضت ثطٝظ ثی٘بضی ١بی رسیس یب ثب ؾٞی٠ ١بی ٗتلبٝت ٗؤحط ٛرٞا١س ثٞز
). ثسیٚ 5831ٗی قٞٛس(ػؿٌطیبٙ ٝ ًٞقب، تؼساز اٛسًی اظ ثی٘بضی ١ب ٗٞرت اكعایف ٗوبٝٗت زض ٗٞرٞزات 
ٜٗظٞض ثطضؾی ١بی ٗتؼسزی ثط ضٝی ٗٞاز ٗحطى ایٜ٘ی اٛزبٕ قسٟ ٝ اؾتلبزٟ اظ آٛ٢ب زض نٜؼت آثعی پطٝضی ث٠ 
َٞض ُؿتطزٟ ای زض زض حبّ تٞؾؼ٠ اؾت. ٗبزٟ ٗحطى ایٜ٘ی، یي ٗبزٟ َجیؼی یب ٗهٜٞػی اؾت ً٠ ثب توٞیت 
اكعایف ٗوبٝٗت ٗٞرٞزات زض ٗوبثْ ػٞاْٗ ثی٘بضی ظا ٗی  پبؾد  ١بی ایٜ٘ی ؿیط اذتهبنی ٗٞرت
١ب ثطای ٗوبثٔ٠ ثب ١زٕٞ ػٞاْٗ ثی٘بضیعا ث٠ ؾیؿتٖ  ). ٗب١ی9002,.la te anilaG؛  5831ُطزز(ػؿٌطیبٙ ٝ ًٞقب، 
ثؼٜٞاٙ ٗخبّ، آٛعیٖ ٓیعٝظیٖ ً٠ زض ُطاّٛٞ ١بی ٛٞتطٝكیْ  .ایٜ٘ی اذتهبنی ٝ ؿیط اذتهبنی ذٞز ٝاثؿت٠ ١ؿتٜس
-1( -βاٙ اؾتیْ ٗٞضاٗیي اؾیس ( 4تب  1١یسضٝٓیع ظٛزیط١بی ثتبی  ٝ ًتطی٢بزاضز، ثب احط ثط زیٞاضٟ ؾٔٞٓی ثبٝرٞز 
) ٝ اٙ اؾتیْ ًُٞٓٞٞظاٗیٚ ٗٞرٞز زض لای٠ esoculg-D -yxoed -2-onimallyteca-2 dna cimarum lyteca-N)4
١٘چٜیٚ كبُٞؾیتٞظیؽ یٌی اظ ؾبظًٝبض١بی  ) .4002 la te feinaHپپتیسُٝٔیٌبٙ ثبًتطی٢بی ُطٕ ٗخجت  ٗی قٞز (
١ب ٗی ثبقس. زض  ١ب ٝ اِْٛ ١ب، ٝیطٝؼ ظا اظ ر٘ٔ٠ ثبًتطی زكبع ؾٔٞٓی ؿیط اذتهبنی ٗب١ی ثط ػٔی٠ ػٞاْٗ ثی٘بضی
َی ضٝٛس كبُٞؾیتٞظ ١ٖ ٗهطف اًؿیػٙ ٝ ١ٖ تٞٓیس ٗیبٛزی ١بی ٗٞاز ٝاؾُ٠ ای اًؿیساتیٞ  ٗبٜٛس یٞٙ ؾٞپط 
) ضا اكعایف ٗی ز١ٜس ایٚ پبؾد ٗٞرت HO) ٝ ضازیٌبّ ١یسضًٝؿیْ (2O2Hپطاًؿیساظ ()، ١یسضٝغٙ -2Oاًؿیس (
اكعایف قسیسی زض ٗهطف اًؿیػٙ قسٟ ٝ زض ٛتیز٠ ایٚ ٝاًٜف، اٛلزبض تٜلؿی ٛبٕ ُطكت٠ اؾت. ً٠ ثطای كؼبٓیت 
 . )2991 . rehctelF dna sebmoceS(.ثبًتطی ًكی ا١٘یت زاضز.
از ٗحطى ایٜ٘ی ٗرتٔلی ٗٞضز ثطضؾی هطاض ُطكت٠ اؾت ً٠ اظ ایٚ ر٘ٔ٠ ٗی زض حبٓی ً٠ زض پطٝضـ ٗب١یبٙ ٗٞ
 te 2991,.la)، ًُٔٞبٙ (nosrednA &yeneJ  3991؛    0991,.la te ikciwiS؛9891,ikciwiSٝ   7891تٞاٙ ث٠ ٓٞاٗیعّٝ (، 
)، yeneJ 7991,.la te؛  htrowsniA 4991؛ htrowsniA & nehC 2991، ؛nestreboR& nesnegroJ 5991، datsgnE
 meloS  te5991,.la؛  dilejleS&  5991 omlaDٓیپٞپٔی ؾبًبضیس (cahlreV 6991,.la te( ث ًُٔٞبٙ ١٘طاٟ ثب ٝیتبٗیٚ 
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) اقبضٟ ٛ٘ٞز. اٗب ثؿیبضی اظ ٗٞاز ٗحطى ایٜ٘ی ث٠ زٓیْ هی٘ت ثبلا ٝ احطات ikciwiS 4991,.la te،) ٝ ًیتٞظاٙ (
ث٠ ١٘یٚ ٜٗظٞض  .ذٞز ٗی تٞاٜٛس زاقت٠ ثبقٜس ٗٞضز اؾتلبزٟ هطاض ٛ٘ی ُیطٛسٛبُٗٔٞثی ً٠ زض ًٜبض احطات ٜٗبؾت 
). اؾتلبزٟ اظ  3002ٝ ١ٌ٘بضاٙ، icneguDُیب١بٙ ٗتؼسزی قٜبؾبیی ٝ ثط ضٝی آثعیبٙ ٗٞضز ثطضؾی هطاض ُطكت٠ اٛس(
یْ زض زؾتطؼ ١بی پیف ٗٞضز تٞر٠ هطاض ُطكت٠ اؾت ٝ زض آثعیبٙ ٛیع ث٠ زٓ ٗٞاز ُیب١ی ث٠ ػٜٞاٙ زاضٝ اظ ؾبّ
ثٞزٙ، هی٘ت ٜٗبؾت، هبثْ تزعی٠ ثٞزٙ زض ٗحیٍ، ٛساقتٚ احطات ظیؿت ٗحیُی ٛبٜٗبؾت ٝ ٗؤحط ثٞزٙ ثط ػٔی٠ 
ٗٞضز ٗهطف هطاض ٗی ُیطز. تؼساز ظیبزی اظ ایٚ ُیب١بٙ ذبنیت تحطیي ػٞاْٗ ثی٘بضی ظا  َیق ٝؾیؼی اظ
 ). 9002ٝ ١ٌ٘بضاٙ،  anilaGسٟ اؾت (١بی اذیط تٞر٠ ظیبزی ث٠ آٛ٢ب ق ًٜٜسُی ایٜ٘ی زاضٛس ً٠ زض ؾبّ
ثب ثطضؾی احط چبی ؾجع كبهس ًبكئیٚ ثط ثطذی اظ ارعای ؾیؿتٖ ایٜ٘ی زض ٗربٌ  0931ا١طاة كطقجبكی زض ؾبّ 
) ٛكبٙ زاز ً٠ زض ُطٟٝ تی٘بض ثب چبی ؾجع كبهس ًبكئیٚ ssikymsuhcnyhrocnOپٞؾت ٗب١ی هعّ آلای ضِٛیٚ ً٘بٙ (
ایف ٗؼٜی زاضی زض كؼبٓیت آٛعیٖ ١بی ٗرتٔق ٗخْ ٓیعٝظیٖ، پطٝتئبظ،آٌٓبٓیٚ كؿلبتبظ زض ٗوبیؿ٠ ثبُطٟٝ ًٜتطّ اكع
ٝ اؾتطاظ ٗكب١سٟ قس. ًٗٞٞؼ پٞؾت زض ٗب١ی ١بی تـصی٠ قسٟ ثب چبی ؾجعكبهس ًبكئیٚ ثبػج آُٔٞتیٜبؾیٞٙ 
ؼ پٞؾت زض آُٔٞتیٜبؾیٞٛی ٗكب١سٟ ٛكس. ث٠ ػلاٟٝ ًٗٞٞ ١ب قس، زض حبٓی ً٠ زض ُطٟٝ ًٜتطّ ١یچ ُٔجّٞ هطٗع
ُطٟٝ تـصی٠ قسٟ ثب چبی ؾجع كبهسًبكئیٚ ذبنیت آٛتی ثبًتطیبیی هٞی تطی زض ٗوبثْ یطؾیٜیب ضاًطی ضا ٛكبٙ زاز. 
ؿیط اذتهبنی  زضٛتیز٠، ارعاء ٗ٢ٖ ایٜ٘ی زض ًٗٞٞؼ پٞؾت ٗب١ی هعّ آلای ضِٛیٚ ً٘بٙ، ً٠ زض ؾیؿتٖ ایٜ٘ی
ٞ ُطٕ اظ چبی ؾجعكبهس ًبكئیٚ توٞیت ُطزیسٛس (ا١طاة ٗیٔی ُطٕ ث٠ اظای ًیٔ 001ٗب١ی ٛوف زاضٛس، ثب تزٞیع 
اًؿیساٙ زاضای ذٞال زاضٝیی  ). چبی ؾجع ضا ثسٓیْ زاقتٚ ٗٞازی ٗبٜٛس ًبتچیٚ يسؾطَبٙ ٝ آٛتی0931كطقجبكی
ًٜس.(ٗیعاٙ  تط ػْ٘ ٗی ثؿیبض هٞی Eٝ  C١بی  ١بی ٗؼطٝكی چٞٙ ٝیتبٗیٚ اًؿیساٙ زاٜٛس، ً٠ ٛؿجت ث٠ آٛتی ٗلیس ٗی
، ٝ ً٘تط ًٗط اؾت) ث٠ تبظُی ػلاٟٝ ثط ٗطزٕ چیٚ، چبی ؾجع زض ثؿیبضی اظ 03تب  02بكئیٚ زاضزً٘تطی ً
اؾت. زٓیْ انٔی ایٚ اؾتوجبّ، آقٜبیی ٗطزٕ زیِط ًكٞض١ب ثب ذٞال  ًكٞض١بی ر٢بٙ َطكساضاٙ كطاٝاٛی یبكت٠
ًیجبت ٛیتطٝغٛی، ًبكئیٚ، ١ب، ٝیتبٗیٚ ١ب، تط زضٗبٛی ایٚ ٛٞع ٛٞقیسٛی اؾت.تطًیجبت انٔی چبی ؾجع، پٔی كْٜ
). ُٗبٓؼبت ٗتؼسز ثط ضٝی اٛؿبٙ  ٝ حیٞاٛبت 7991,ajenuJ dna uhC١ب ٗی ثبقس ( ٓیپیس١ب ٝ ًطثٞ١یسضات
آظٗبیكِب١ی ٛكبٙ زازٛس ً٠ چبی ؾجع ٛوف ٗ٢٘ی زض رُٔٞیطی اظ پًٞی اؾترٞاٙ، پٞؾیسُی زٛساٙ ٝ ؾَٜ 
). ُٗبٓؼبت ٗتؼسز ٛكبٙ زازٛس ً٠ اؾتلبزٟ اظ چبی 6002,.la te arerbaC ;4002,nosmailliW dna ypserCًٔی٠ زاضز (
١ب، ٗیعاٙ ثوبء، ٗیعاٙ ضقس، ػٌ٘ٔطز ؾیؿتٖ  ؾجع زض ریطٟ ؿصایی ٗب١ی ٜٗزط ث٠ ث٢جٞز ٗوبٝٗت زض ٗوبثْ ثی٘بضی
ایٜ٘ی ٝ آٛتی اًؿیساٙ ١ب ٗی قٞز. ثطای ٗخبّ، اؾتلبزٟ اظ پٔی كْٜ ١ب ی چبی ؾجع ٜٗزط ث٠ رُٔٞیطی اظ ثسضَٛ 
 )ataidareuqniuqaloireSت، پط اًؿیس قسٙ چطثی ٝ ضقس ٗیٌطٝثی زض  ٗب١ی زٕ ظضز غاپٜی ُطزیس (ٞقسٙ ُق
). ١٘چٜ٘یٚ اؾتلبزٟ اظ ػهبضٟ چبی ؾجع زض ریطٟ ؿصایی ٗب١ی ًلكي ٗب١ی ظیتٞٛی 2002,la te arahihsI(
 te ohCُطزیس ( ذٞٙ ) ؾطٕLDL() ٜٗزط ث٠ ث٢جٞز ضقس، ػٌ٘ٔطز تـصی٠ ٝ ًب١ف ًٔؿتطّٝ suecavilosyhthcilaraP(
ُعاضـ ًطزٛس ً٠ چبی ؾجع ٗی تٞاٛس ٜٗزط ث٠  پیكِیطی  0102ٝ ١ٌ٘بضاٙ زض ؾبّ  bawwaT-ledbA)7002,.la
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– 3-nihcetacollagipE) ُطزز. sucitolin simorhcoerOیبی ٛیْ (پٝ حلظ ؾلاٗت ٗب١ی تیلا sisanomoreAثی٘بضی 
ٗیٔی ُطٕ ثط ًیُٔٞطٕ ریطٟ  23ز زض چبی ؾجع اؾت ً٠ ثب ؿٔظت ١بی ٗٞرٞ یٌی اظ آٛتی اًؿیساٙ etallag
 te nawusnowahTؿصایی، ٛوف آٛتی اًؿیساٛی ٝ ٗحطى ایٜ٘ی ضا زض هعّ آلای ضِٛیٚ ً٘بٙ ایلب ٗی ٛ٘بیس (
، ١٘ٞضاّ ٝ  ی) ١٘چٜیٚ اؾتلبزٟ اظ ٌْٗ٘ چبی ؾجع زض ریطٟ ؿصایی، ٜٗزط ث٠ اكعایف پبؾد ایٜ٘ی ؾٔٞٓ0102,.la
 onaK).1102,.la te nanhsikiraH) ُطزیس (suenurb sulehpenipEزض ثطاثط ثی٘بضی ٝیجطیٞظیعزض ٗب١ی ١بٗٞض (ٗوبٝٗت 
ُعاضـ ًطزٛس ً٠ اؾتلبزٟ اظ ػهبضٟ چبی ؾجع زض ریطٟ ؿصایی ٜٗزط ث٠ ًب١ف ضقس ٝ  0002ٝ ١ٌ٘بضاٙ زض ؾبّ  
ٛكبٙ زازٛس  2102ٝ ١ٌ٘بضاٙ زض ؾبّ  ruopdasA .) ُطزیسataidareuq niuqaloireSٓیپیس ثسٙ ٗب١ی زٕ ظضز غاپٜی(
ػهبضٟ كبهس ًبكئیٚ چبی ؾجع ٜٗزط ث٠ اكعایف كؼبٓیت ؾٞپط  ثط ًیُٔٞطٕ ؿصاٗیٔی ُطٕ  001ً٠ اؾتلبزٟ اظ 
١بی حبنْ اظ  اكعایف كؼبٓیت آٛتی اًؿیساٛی ، ًب١ف پطاًؿیس ٓیپیس ٝ ٗیعاٙ تطی ُٔیؿطیس ترٖ ،اًؿیساظ
    .ی ؾجع ُطزیسٗٞٓسیٚ تـصی٠ قسٟ ثب ػهبضٟ چب
ٗیٔی ُطٕ چبی ؾجع كبهس ًبكئیٚ ث٠ اظای ١ط  001ٛكبٙ زازٛس ً٠ اؾتلبزٟ  1102ٝ ١ٌ٘بضاٙ زض ؾبّ  hedazhkiehS
ًیُٔٞطٕ ریطٟ ؿصایی ٗب١ی هعّ آلای ضِٛیٚ ً٘بٙ ٜٗزط ث٠ اكعایف ٗؼٜی زاض كؼبٓیت ٓیعٝظیٖ ٝ آُٔٞتیٜبؾیٞٙ 
آٛتی پطٝتئبظ زض ُطٟٝ تـصی٠ قسٟ ثب  –آٛتی تطیپؿیٚ ث٠ زٓیْ آٓلب  زض حبٓیٌ٠ كؼبٓیت .اضیتطٝؾیت ١ب  زض ٗب١ی قس
  .ٗیٔی ُطٕ چبی ؾجع كبهس ًبكئیٚ ث٠ اظای ١ط ًیُٔٞطٕ ریطٟ ؿصایی ُطزیس 001ٝ  02
ثب تٞر٠ ث٠ ُٗبٓؼبت ٗتؼسزی ً٠ زض ظٗیٜ٠ اؾتلبزٟ اظ ُیب١بٙ زاضٝیی زض تـصی٠ آثعیبٙ قسٟ اؾت ٝٓی تبًٜٞٙ زض 
زض پطٝضـ ٗب١ی ًلبّ ذبًؿتطی ٜٗجغ ػٔ٘ی زض زؾتطؼ ٛیؿت. اظ ایٚ ضٝ ثب  چبی ؾجعػهبضٟ  اضتجبٌ ثب ًبضثطز
ٝ اضظاٛی هی٘ت آٙ زض ایطاٙ ٝ ٛظط ث٠ ایٌٜ٠ ٗب١ی ًلبّ ذبًؿتطی زاضای اضظـ اهتهبزی  چبی ؾجعتٞر٠ ث٠ ٝكٞض 
ذم ١بی ضقس، تـصی٠، ثط ضٝی ػٌ٘ٔطز قب چبی ؾجعهبثْ تٞر٢ی اؾت، ٓصا زض ایٚ ُٗبٓؼ٠ ث٠ ثطضؾی احط ػهبضٟ 
ایٜ٘ی ؿیط اذتهبنی(آٛعیٖ ٓیعٝظیٖ ، كؼبٓیت كبُٞؾیتٞظی ٝ اٛلزبض تٜلؿی)،ایٜ٘ی اذتهبنی (آٛتی ثبزی ًْ)، 
كبًتٞض١بی ١٘بتٞٓٞغیي (ق٘بضـ ُٔجٞٓ٢بی ؾلیس، ق٘بضـ ُٔجٞٓ٢بی هطٗع، ٗیعاٙ ١٘بتًٞطیت ٝ ٗیعاٙ 
ًلبّ  جٞٗیٚ، ُٔٞثیٚ ٝ ٛؿجت آٓجٞٗیٚ ث٠ ُٔٞثیٚ) ٗب١ی١ُ٘ٞٔٞثیٚ) ٝ ثیٞقی٘یبیی ذٞٙ ( ٗیعاٙ پطٝتئیٚ تبٕ، آٓ
 .ٗب١ی ذبًؿتطی پطزاذت٠ قسٟ اؾت
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زض ًبضُبٟ تٌخیط ٝ پطٝضـ ٗب١ی ٗٞؾؿ٠ تحویوبت قیلات چبث٢بض اٛزبٕ  4931ایٚ پػٝ١ف زض ق٢طیٞض ٗبٟ 
ًیٔٞٗتطی ثٜسض چبث٢بض نیس ٝ ث٠ ٗحْ  5ضٗیٚ ٝاهغ زض  هُؼ٠ لاضٝ ٗب١یبٙ ًلبّ ذبًؿتطی اظ اؾٌٔ٠ 063قس.
آظٗبیف، اٛتوبّ زازٟ قس. پؽ اظ َی ٗطحٔ٠ ؾبظُبضی ث٘ست زٝ ١لت٠ ٝ اَ٘یٜبٙ اظ ؾلاٗتی آٛ٢ب، لاضٝ١ب ثب 
ٗرعٙ  21هُؼ٠ ث٠  03ق٘بضـ قسٟ ٝ ثب تطاًٖ  4/04±0/18 mcٝ ٗیبِٛیٚ َٞٓی  0/57±0/20 gٗیبِٛیٚ ٝظٛی 
ض َّٞ زٝضٟ، پبضاٗتط١بی آة اٛساظٟ ُیطی قس. ثُٞض ٗیبِٛیٚ زض ًْ زٝضٟ زضر٠ حطاضت ٜٗتوْ قسٛس. ز 06L
ثٞز. زض َی زٝضٟ آظٗبیف كتٞپطیٞز  7/8±0/4آة  Hpٝ  7/10 ±0/78 L/gm، اًؿیػٙ ٗحّٔٞ 82/2±0/5 ℃آة
ث٠ ٜٗجغ ٜظٞض ١ٞاز١ی ٝ ٛیبظ اًؿیػٙ لاضٝ١ب ث٠ ١ط یي اظٗرعٙ ١ب یي ؾَٜ ١ٞا ً٠ ث٠ ٗثٞز. 21D:21Lثهٞضت 
١ٞازٟ ٗتهْ ثٞز ٛهت ُطزیس. تی٘بض١بی ٗٞضز اؾتلبزٟ زض تحوین حبيط قبْٗ: تی٘بض قب١س ً٠ تٜ٢ب ثب ؿصای 
 1/7زضنس چطثی ذبٕ ٝ  31/5زضنس پطٝتئیٚ  05ثیًبء، قیطاظ ثب ٗیعاٙ  12تزبضی (قطًت تؼبٝٛی تٞٓیسی 
ػهبضٟ چبی ؾجع  002ٝ 05،001 gk/gm ُٞحتی٘بض ثب ؾ 3ًیًٔٞبضی ثط ًیُٔٞطٕ اٛطغی)،  0034زضنس كیجط ذبٕ ٝ 
 ١لت٠ ٗٞضز اؾتلبزٟ هطاض ُطكتٜس.  8ثٞزٛس ً٠ ثب ؾ٠ تٌطاض ثطای ١ط تی٘بض زض َی یي زٝضٟ 
 
 تْیِ گیبُ چبی سبش ٍ آهبدُ سبسی عصبرُ -2-2
 اظ ق٢طؾتبٙ لا١یزبٙ ر٘غ آٝضی قس ؾپؽ زض كًبی آظاز ٝ ث٠)sisnenis aillemaC(ر٘غ آٝضی ُیبٟ چبی ؾجع 
ُطٕ اظ  05زٝض اظ ٛٞض ٗؿتویٖ ذٞضقیس ذكي ٝ تٞؾٍ زؾتِبٟ ١٘عٙ ثطهی ًبٗلا ث٠ حبٓت پٞزض تجسیْ قسٛس. 
ٓیتط اظ حلاّ ٗتبّٛٞ ضا زضٝٙ ٗیٔی 004پٞزض حبنْ ضا زضٝٙ كیٔتط اؾتٞاٛ٠ ای زؾتِبٟ ؾًٞؿٔ٠ ضیرت٠ ؾپؽ 
جطز ٝ ؾًٞؿٔ٠) ٜٗجغ حطاضت كلاؾي زؾتِبٟ ضیرت٠ ٝ ثب ٛهت ًبْٗ زؾتِبٟ ؾًٞؿٔ٠ ( اتهبّ كلاؾي ث٠ ٗ
ز١ٜسٟ زؾتِبٟ ضٝقٚ ُطزیس. زض ایٚ حبّ ثب تجریط ٗطتت حلاّ اظ ثبٓٚ تحتبٛی، ث٠ َٞض ٗسإٝ حلاّ ذبٓم ثط 
 21١بی ُیبٟ ُطزیس پؽ اظ  ضٝی ٗبزٟ ُیب١ی هطاض ُطكت٠ ٝ ٗٞرت ذطٝد ًبْٗ ٗٞاز ٗٞحطٟ اظ زضٝٙ ؾّٔٞ
زضر٠  -02ایٍ ذلاء ًبٗلا ذكي ُطزیس ٝ زض زٗبی ؾبػت ٗحتٞیبت كلاؾي زض زؾتِبٟ زؾیٌبتٞض زض قط
 .)3002 ,.la te nanhsirkiraH(ؾبٛتی ُطاز ِٛ٢ساضی قس
 
 دّی بِ هبّیبى سبسی جیزُ ٍ غذاآهبدُ  -2-3
١لت٠) ثطای  8ٜٗظٞض ايبك٠ ٛ٘ٞزٙ ؾُٞح ٗرتٔق ػهبضٟ ث٠ ؿصای ًٜؿبٛتطٟ اثتسا ٗوساض ؿصا ضا ثطای ًْ زٝضٟ (ث٠  
بك٠ ٛ٘ٞزٟ تب ث٠ حبٓت ذ٘یطی ) ػهبضٟ ضا ث٠ ریطٟ اي04 Lm١ط تی٘بض ٗحبؾج٠ ؾپؽ ثب زضنس ٗكرهی آة ٗوُط(
ٗیٔی ٗتطی ذ٘یط ػجٞض زازٟ قس ٝ ث٠ قٌْ پٔت زض ٗزبٝضت ١ٞا  0/5 چك٘٠زضآٗس. ثب اؾتلبزٟ اظ چطخ ُٞقت ثب 
 iohC(ُطاز ِٛ٢ساضی قسزضر٠ ؾبٛتی -02ذكي ُطزیس ٝ ؾپؽ ثطای ٗهطف زض ًْ زٝضٟ آظٗبیف زض زٗبی 
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. ٗوساض ؿصای ضٝظاٛ٠ ثب تٞر٠ ث٠ زضنس ٝظٙ ثسٙ (تٞزٟ ظٛسٟ) ٗحبؾج٠ قس ٝ زض ٛٞثت نجح ٝ ػهط ث٠ ). 5102 ,.la te
ٝظ زض ٝظٙ ثسٙ (زض حس ؾیطی) زض اذتیبض لاضٝ ٗب١یبٙ هطاض ُطكت. ػْ٘ ؾیلٞٙ ًطزٙ ثهٞضت یي ض 7ٗیعاٙ %
١بی ؿصایی ٗیبٙ اٛزبٕ ٝ ثبهی٘بٛسٟ ؿصایی ٝ ٗسكٞع ٗب١ی ١ب اظ ٗربظٙ ذبضد ُطزیس. آٛبٓیع تطًیت قی٘یبیی ضغیٖ
 آٝضزٟ قسٟ اؾت.  1ٗٞضز آظٗبیف زض رسّٝ 
 
 ّبی غذایی هَرد آسهبیص. تزکیب ضیویبیی رصین1جذٍل 
  ّبی غذایی(رصین                                         gk/gm عصبرُ چبی سبش)
  
 تطًیت قی٘یبیی (زضنس) 0 05 001 002
 پطٝتئیٚ ذبٕ 15/6 15 05/6 15/6
 چطثی ذبٕ 11/9 11 11/4 11/2
 ذبًؿتط ذبٕ 21/1 21 11/8 21/6
 ضَٞثت 6/3 5/6 5/7 6/4
 
 سیست سٌجی ٍ بزرسی پبراهتزّبی رضذ ٍ تغذیِ -2-4
 gی آظٗبیف ت٘بٕ لاضٝ١بی ١ط ٗرعٙ ذبضد قسٟ ٝ ٝظٙ (ثب زهت١بی ضقس، زض اٛت٢بُیطی قبذمٜٗظٞض اٛساظٟث٠
) آٛ٢ب حجت ُطزیس. ثب اؾتلبزٟ اظ زازٟ ١بی حبنْ اظ ظیؿت ؾٜزی ١ب، ٗیعاٙ پطٝتئیٚ 1mm) ٝ َّٞ (ثب زهت0/10
، ٗیعاٙ )3002 ,.la te ilhaW(ٗٞرٞز زض ؿصا ٝ اٛساظٟ ُیطی پطٝتئیٚ لاق٠، قبذم ١بی ضقس ٗیعاٙ ضقس ضٝظاٛ٠ 
، ضاٛسٗبٙ ٗهطف پطٝتئیٚ ٝ ضاٛسٗبٙ )0002 ,.la te miL(، يطیت تجسیْ ؿصایی)6002 ,.la te arsiM(ؿصای زضیبكتی
 تؼییٚ قس. )1002 ,iaB(ٗهطف چطثی 
 ) RGDٗیعاٙ ضقس ضٝظاٛ٠ (
 
 
 )gاٝٓی٠ (ٝظٙ  iW=)     gٝظٙ ٛ٢بیی ( fW=
 ) gاكعایف ٝظٙ ثسؾت آٗسٟ ( GW=
 )RCFيطیت تجسیْ ؿصایی (
 
 ٗوساض ؿصای ٗهطف قسٟ (ُطٕ) F=
 )gٝظٙ اٝٓی٠ ( iW=)     gٝظٙ ٛ٢بیی ( fW=
 )IFVٗیعاٙ ؿصای زضیبكتی (
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 )gٝظٙ اٝٓی٠ ( iW=)     gٝظٙ ٛ٢بیی ( fW=
 )REPضاٛسٗبٙ ٗهطف پطٝتئیٚ (
 
 )     gٝظٙ اٝٓی٠ ( iWB=)      gٝظٙ ٛ٢بیی (fWB=
 ٗوساض پطٝتئیٚ زازٟ قسٟ ث٠ ١ط ٗب١ی PA=
 )REPضاٛسٗبٙ ٗهطف چطثی (
 
 
 )     gٝظٙ اٝٓی٠ ( iWB=)      gٝظٙ ٛ٢بیی (fWB=
 ٗوساض چطثی زازٟ قسٟ ث٠ ١ط ٗب١ی PA=
 
 گیزی اس هبّیخَى -2-5
ربة قس ٝ كبًتٞض١بی ١٘بتٞٓٞغیي ػسز ٗب١ی ث٠ نٞضت تهبزكی اٛت 01اظ ١ط تی٘بض زض پبیبٙ زٝضٟ آظٗبیف، 
ق٘بضـ ُٔجٞٓ٢بی ؾلیس،  ق٘بضـ ُٔجٞٓ٢بی هطٗع، ٗیعاٙ ١٘بتًٞطیت ٝ ٗیعاٙ ١ُ٘ٞٔٞثیٚ) ، ثیٞقی٘یبیی ذٞٙ (
ٝ ایٜ٘ی  ایٜ٘ی ؿیط اذتهبنی ( ٓیعٝظیٖ)  ،ٗیعاٙ پطٝتئیٚ تبٕ، آٓجٞٗیٚ، ُٔٞثیٚ ٝ ٛؿجت آٓجٞٗیٚ ث٠ ُٔٞثیٚ)(
ٙ ١ب ٗٞضز ؾٜزف هطاض ُطكت. ثطای ایٚ ًبض، اثتسا ٗب١یبٙ ثب اؾتلبزٟ اظ پٞزض زض آاذتهبنی (آٛتی ثبزی ًْ) 
ٗیٔی ُطٕ ثط ٓیتط ثی٢ٞـ ُطزیسٟ ٝ ثطای رُٔٞیطی اظ ٝضٝز آة ٝ ًٗٞٞؼ ث٠ ٛ٘ٞٛ٠ ذٞٙ،  03ٗیري ثب ؿٔظت 
ثركی اظ ذٞٙ ُطكت٠ قسٟ (ث٠ ٜٗظٞض ٗب١یبٙ ذكي قسٛس. ذٞٙ ُیطی اظ هٔت نٞضت ُطكت. ثطای ایٚ ًبض 
١پبضیٚ (ٗبزٟ يس اٛؼوبزذٞٙ) ُطزیس  05 μL٘بضـ ُٔجٞٓ٢بی هطٗع ٝ ؾلیس ذٞٙ) ٝاضز ٗیٌطٝتیٞة ١بی حبٝی ق
ٝ ثركی اظ آٙ ٛیع ٝاضز ٗیٌطٝتیٞة ١بی كبهس ١پبضیٚ (ث٠ ٜٗظٞض رساؾبظی ؾطٕ ذٞٙ) ُطزیس. ؾطٕ ذٞٙ ثب 
زهیو٠ رسا ُطزیس ٝ ٛ٘ٞٛ٠  01ت زٝض زض زهیو٠ ث٠ ٗس  0003ثبؾطػت 002VDٗسّ  hcitteHاؾتلبزٟ اظ ؾبٛتطیلٞغ 
 .زضر٠ ؾبٛتی ُطاز ِٛ٢ساضی قسٛس -02ی٘یبیی ٝ ایٜ٘ی زض ٗب١ی ق١بی ؾطٕ تب هجْ اظ اٛزبٕ تؿت ١بی ثیٞ
 
 اًذاسُ گیزی پبراهتزّبی خَى ضٌبسی -2-6
یط ثطای اٛساظٟ ُیطی پبضاٗتط١بی ذٞٛی، اظ ضٝـ ١بی ٗؼّ٘ٞ ٝ ٗتساّٝ پبضاٗتط١بی ذٞٛی پؿتبٛساضاٙ ثب ً٘ی تـی
 ) اؾتلبزٟ ُطزیس.0002,.la te namdleFاؾتلبزٟ ُطزیس(
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ث٠  1تط) ثب ضهین ًطزٙ ذٞٙ ث٠ ٛؿجت ٗق٘بضـ ًٔی ُٔجّٞ ١بی ؾلیس ث٠ ضٝـ ٗؿتویٖ (ثب اؾتلبزٟ اظ لإ ١٘ٞؾیتٞ
ثب ٗحّٔٞ ضهین ًٜٜسٟ زاؾیؽ نٞضت ُطكت. پؽ اظ اٛتوبّ ٛ٘ٞٛ٠ ضهین قسٟ ث٠ لإ ١٘ٞؾیتٞٗتط تؼساز ُٔجّٞ  002
ٗطثغ ثعضٍ اَطاكی ق٘بضـ ُطزیس ٝ ؾپؽ تؼساز ًْ ُٔجّٞ ١بی ؾلیس زض ٗیٔی ٗتط ٌٗؼت  4ؾلیس زض ١بی 
 ) 1102,.la te ihahsilAذٞٙ ٗحبؾج٠ قس (
 ).0002,akluheRت اؾتلبزٟ ُطزیس (تًٞطیت اظ ضٝـ ٗیٌطٝ١٘بتًٞطیبثطای تؼییٚ ٗیعاٙ ١٘
اؾتلبزٟ ُطزیس. تؼساز ُٔجٞٓ٢بی هطٗع ثب اؾتلبزٟ اظ لإ  ثطای ق٘بضـ تؼساز ُٔجّٞ هطٗع اظ پیپت حجبثساض (ٗلاٛػٝض)
 52ٗطثغ اظ  5) ق٘بضـ قس اظ ٗطثغ ٗیبٛی (1/002ٛئٞثبض ثؼس اظ ضهین ؾبظی ذٞٙ ١پبضیٜ٠ ثب ٗحّٔٞ زاؾیؽ (ضهت 
يطة قس تؼساز  00001ٗطثغ ٗیبٛی) لإ ٛئٞثبض ثطای ق٘بضـ ُٔجّٞ هطٗع اؾتلبزٟ ٝ ػسز ثسؾت آٗسٟ زض ػسز 
 ).1002,.la te usaBطٗع زض یي ٗیٔی ٗتط ٌٗؼت ذٞٙ ٗحبؾج٠ ُطزیس(ُٔجّٞ ه
ٗیٔی ٓیتط ٗحّٔٞ زضاثٌیٚ زض ٓٞٓ٠  01ثطای تؼییٚ ٗیعاٙ ١ُ٘ٞٔٞثیٚ، َجن ضٝـ ؾیبٛٞٗت، ١ُ٘ٞٔٞثیٚ اثتسا 
 زهیو٠ ضٝی قیٌط هطاض ُطكت٠ تب 5ٗیٌطٝٓیتط اظ ذٞٙ ث٠ آٙ ايبك٠ ٗی قٞز. ٓٞٓ٠ ١ب ث٠ ٗست  02آظٗبیف ضیرت٠ ٝ 
ٛبٛٞٗتط تؼییٚ ٝ ثب  045ٗحّٔٞ ٝ ذٞٙ ًبٗلا ٗرٌٔٞ قٞٛس. ؾپؽ ثب اؾتلبزٟ اظ زؾتِبٟ َیق ؾٜذ زض َّٞ ٗٞد 
 . )9002,.la te odaznerTاؾتلبزٟ اظ كطّٗٞ ظیط ٗیعاٙ ١ُ٘ٞٔٞثیٚ ثط اؾبؼ ُطٕ زض زؾی ٓیتط ثسؾت آٗس (
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زض زاذْ ؾطٕ ثب اؾتلبزٟ اظ ًیت تكریهی قطًت پبضؼ آظٗٞٙ ٗٞضز ؾٜزف هطاض ُطكت. ٗوساض پطٝتئیٚ تبٕ  
ٗیٔی ٓیتط ؾطٕ ذٞٙ ضا ٝ زض  0/1زضنس ًٔطیس ؾسیٖ ٝ  0/58ٗیٔی ٓیتط اظ ٗحّٔٞ  1/9یي ٓٞٓ٠ آظٗبیف، ٗیعاٙ 
تبٛساضز ضیرت٠ قس. ٗیٔی ٓیتط اؾ 0/1زضنس ًٔطیس ؾسیٖ ٝ  0/58ٗیٔی ٓیتط اظ ٗحّٔٞ  1/9زاذْ ٓٞٓ٠ آظٗبیف زیِط 
زضنس ًٔطیس ؾسیٖ ضا زض یي ٓٞٓ٠ آظٗبیف زیِط  0/58ٗیٔی ٓیتطاظ ٗحّٔٞ  2١٘چٜیٚ ثٜ٘ظٞض ت٢ی٠ ثلاٛي، 
زهیو٠ زض  03ٗیٔی ٓیتط ٗؼطف ثیٞضٟ ضا ث٠ ١ط یي اظ ٓٞٓ٠ ١ب ايبك٠ ٝ ٗرٌٔٞ ُطزیس ٝ ؾپؽ ث٠ ٗست  5ضیرت٠ ٝ 
 055ٛ٘ٞٛ٠ ٝ اؾتبٛساضز ضا زض ٗوبثْ ثلاٛي زض َّٞ ٗٞد حطاضت آظٗبیكِبٟ هطاض ُطكت ٝ رصة ٛٞضی ٓٞٓ٠ ١بی 
هطائت قس. ٝ ٗیعاٙ پطٝتئیٚ تبٕ ثط   )KU ,egdirbmaC ,SIV/VU-0002SAPW(ٛبٛٞٗتط ثٞؾیٔ٠ زؾتِبٟ اؾپٌتطٝكتٞٗتط
 ). 4991,doowhsA dna sitruBحؿت ُطٕ ثط زؾی ٓیتط ٗحبؾج٠ ُطزیس (
ث٠ ٜٗظٞض ریهی قطًت پبضؼ آظٗٞٙ ٗٞضز ؾٜزف هطاض ُطكت. ٗوساض آٓجٞٗیٚ تبٕ ؾطٕ ثب اؾتلبزٟ اظ ًیت تك
ٗیٔی ُطٕ  012ٗیٔی ٓیتط ٗحّٔٞ اؾتٞى ضَٛ (حبٝی  521ٗیٔی ٓیتط ٗحّٔٞ ًبضضَٛ ( 5اٛساظٟ ُیطی آٓجٞٗیٚ ث٠ 
ٗیٔی ٓیتط  005ٗیٔی ٓیتط آظایس ؾسیٖ ٝ  0/5ٛطٗبّ،  0/1ٗیٔی ٓیتط ٗحّٔٞ ١یسضًٝؿیس ؾسیٖ  5ثطًٝٗٞطظّٝ ؾجع، 
زهیو٠ زض حطاضت آظٗبیكِبٟ هطاض  01ٗیٔی ٓیتط ؾطٕ ايبك٠ قس ٝث٠ ذٞثی ٗرٌٔٞ ُطزیس ٝ ث٠ ٗست  52ط) آة ٗوُ
 ,SIV/VU-0002SAPW(ٛبٛٞٗتط ثٞؾیٔ٠ زؾتِبٟ اؾپٌتطٝكتٞٗتط 036ُطكت. رصة ٛٞضی ایٚ ٗحّٔٞ ضا زض َّٞ ٗٞد 
ثط زؾی ٓیتط ٗحبؾج٠  زض ٗوبثْ ثلاٛي هطائت ُطزیس ٝ ٗیعاٙ آٓجٞٗیٚ ثطحؿت ُطٕ  )KU ,egdirbmaC
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 te ramuK(. ٝ اظ ًؿط پطٝتئیٚ تبٕ اظ آٓجٞٗیٚ ٗیعاٙ ُٔٞثٞٓیٚ ٗحبؾج٠ قس )4991,doowhsA dna sitruB(ُطزیس
) ٗیعاٙ ٛؿجت آٓجٞٗیٚ ث٠ ُٔٞثٞٓیٚ اظ توؿیٖ ًطزٙ ٗوبزیط آٓجٞٗیٚ تبٕ ث٠ ُٔٞثٞٓیٚ تبٕ ٗحبؾج٠ 5002,.la
 ).9991,.la te oohaSُطزیس(
 
 ی ضٌبسیفبکتَرّبی ایوٌ -2-8
 هیشاى لیشٍسین   -2-8-1
نٞضت ُطكت  0991زض ؾبّ   sillEٛ٘ٞٛ٠ ١ب، ثط اؾبؼ ضٝـ تٞنی٠ قسٟ تٞؾٍ ؾطٕ ؾٜزف ٗیعاٙ ٓیعٝظیٖ 
ٗیٔی ٓیتط اظ ؾٞؾپبٛؿیٞٙ ٗیٌطًًٝٞٞؼ ٓیعٝزیٌتیٌٞؼ (ٗحهّٞ ؾیِ٘ب) (ٗؼبزّ ٗوساض  571). اثتسا 0991 ,sillE(
ٗیٌطٝٓیتط اظ  052) ثب ٗیعاٙ 6/2ثطاثط  Hpٝ  0/50بت ؾسیٖ ثب ٗٞلاضیت٠ ُطٕ ث٠ اظای ١ط ٗیٔی ٓیتط ثبكط كؿل 0/573
حبٛی٠ ث٠  081ٝ  51زضر٠ ؾبٛتی ُطاز اٌٛٞثبؾیٞٙ قس. ٗیعاٙ رصة ٛٞضی پؽ اظ  22١ط ٛ٘ٞٛ٠ ٗرٌٔٞ ٝ زض زٗبی 
یٚ ٛبٛٞٗتط هطائت ُطزیس. ؾپؽ تلبٝت رصة ٛٞضی ثیٚ اٝٓیٚ ٝ زٝٗ 006ضٝـ اؾپٌتطٝكتٞٗتطی ٝ زض َّٞ ٗٞد 
ٗطحٔ٠ ٛٞضؾٜزی حجت قس ٝ ٛتبیذ حبنٔ٠ ثط حؿت ٗیٌطٝ ُطٕ ثط ٗیٔی ٓیتط ث٠ ً٘ي ضؾٖ ٜٗحٜی اؾتبٛساضز ثب 
ٝ زض ثبكط كؿلبت ؾسیٖ قس ٓیعٝظیٖ ؾلیسٟ ترٖ ٗطؽ (ٗحهّٞ ؾیِ٘ب) ت٢ی٠  2١بی ثط ٗجٜبی  اؾتلبزٟ اظ ضهت
قٞز). ١٘چٜیٚ اظ ثبكط كؿلبت ؾسیٖ ث٠  ٗیٌطٝ ُطٕ ثط ٗیٔی ٓیتط زض ٛظط ُطكت٠ ٗی 1/6ٗحبؾج٠ قس (ضهت اٝٓی٠ 
 ػٜٞاٙ ثلاٛي اؾتلبزٟ قس. 
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زضنس اقجبع  04ٗیٔی ٓیتط اظ ٛ٘ٞٛ٠ ١ب ث٠ ٗحّٔٞ ؾٞٓلبت آٗٞٛیٕٞ   02اثتسا ث٠ ٜٗظٞض اؾترطاد ایُٜ٘ٞٔٞثیٚ ، 
ٞغ قس ٝ ضؾٞة زض یزضر٠ ؾبٛتی ُطاز ؾبٛتطیل 4ٗبی زهیو٠ زض ز 51ث٠ ٗست  00001ايبك٠ قس ٝ ؾپؽ ثب زٝض 
اؾیس ًٔطیسضیي ثب  -ٗیٔی ٗٞلاض ثبكط تطیؽ 02حزٖ اٝٓی٠ ٛ٘ٞٛ٠ ١ب زض ثبكط كؿلبت ؾسیٖ حْ ُطزیس ٝ زض ٗوبثْ 
 -02قس ٝ پؽ اظ ذطٝد زض زٗبی  G002ؾپؽ ٝاضز ؾتٞٙ ًطٝٗبتُٞطاكی ؾلبزًؽ . زیبٓیع قس 8ثطاثط   Hp
) ٝ )4002,.la te finaHاضی قس. ٗیعاٙ آٛتی ثبزی ثب اؾتلبزٟ اظ ضٝـ آیعای ؿیط ٗؿتویٖ زضر٠ ؾبٛتی ُطاز ِٛ٢س
ٗیٌطُٝطٕ ثط ٗیٔی ٓیتط) ٝ آٛتی ؾطٕ ثع  7/6ٗیٌطٝپٔیت پٞقیسٟ ثب آٛتی ثبزی ذطُٞـ يس ایُٜ٘ٞٔٞثیٚ ٗب١ی (
 05ُطكت. اثتسا  ) ٗٞضز اضظیبثی هطاض HF544021E-BSC( قطًت 1)PRHيس ذطُٞـ  ٗتهْ ث٠ ٗبزٟ ضَٛ ظا (
ٗیٌطُٝطٕ ثط ٗیٔی ٓیتط) زض  05ٗیٌطٝٓیتط ٗحّٔٞ آٛتی غٙ ١ب ( آٛتی ثبزی اؾترطاد قسٟ ٛ٘ٞٛ٠ ١ب ثب ضهت٢بی تب 
زضنس آٓجٞٗیٚ  3ٝ  3تٞئیٚ 0/50ٝ  2)SBP( 6/2ثطاثط  Hpٝ  0/50ثبكطكؿلبت ؾسیٖ ثبكط ضهین ًٜٜسٟ ثب ٗٞلاضیت٠ 
ٗیٌطٝٓیتطآٛتی ثبزی ذطُٞـ يس ٗب١ی  05پٔیت ً٠ اظ هجْ ثب  ) زاذْ حلطٟ ١بی ٗیٌطٝ 4)ASBؾطٕ ُبٝی (
                                                           
1
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ؾبػت زض زٗبی  1/5ٗیٌطُٝطٕ ثط ٗیٔی ٓیتط)  ثًٔٞ٠ قسٟ ٝ ثب غلاتیٚ پٞقف زازٟ قسٟ ضیرت٠ قس ٝ پؽ اظ  7/6(
ٗیٌطُٝطٕ آٛتی ؾطٕ ًٞٛػُٝ٠ ثع يس ذطُٞـ ٗتهْ ث٠  05زضر٠ ؾبٛتی ُطاز اٌٛٞثبؾیٞٙ قس ثؼس اظ قؿتكٞ  73
زضر٠ ؾبٛتی ُطاز اٌٛٞثبؾیٞٙ قس ٝ ١ط چب١ي  73حلطات ايبك٠ ُطزیس ٝ ث٠ ٗست یي ؾبػت زض زٗبی ث٠  PRH
حبٛی٠ آٛطا چطذبٛسٟ ٝ ؾ٠ ثبض ػْ٘ قؿتكٞ ضا  01ٗیٌطٝٓیتط) پط ًطزٟ ٝ ث٠ ٗست  052ضا ثرٞثی ثب ثبكط قؿتكٞ (
(یي ٗیٔی ُطٕ  edirolhcordyhid enimaidenelynehp -oٗیٌطٝٓیتط ٗحّٔٞ ؾٞثؿتطای حبٝی  05تٌطاض ًطزٟ ؾپؽ
ث٠ ١ط چب١ي ايبك٠    5/5ثطاثط   Hpٗٞلاض ثبكط كؿلبت ثب  0/2ٗٞلاض ؾیتطات زض  0/1 )2O2H% 0/40ثط ٗیٔی ٓیتط) ٝ 
زضر٠ ؾبٛتی ُطاز  زض تبضیٌی اٌٛٞثبؾیٞٙ قس، زض  73زهیو٠ زض  51قس ٝ ؾپؽ ثرٞثی ٗرٌٔٞ ُطزیس ٝ ث٠ ٗست 
ٗٞلاض) ث٠ ١ط  0/5ٗیٌطٝٓیتطٗحّٔٞ اؾیس ؾٞٓلٞضیي ( 52ؾیٔ٠ ايبك٠ ٛ٘ٞزٙ آٛعیٖ ثٞ -ٛ٢بیت ٝاًٜف ؾٞثؿتطا
ٛبٜٛٞٗط) زض  054±2ٛبٛٞٗتط ( 054اؾپٌتطٝكتٞٗتطی زض َّٞ ٗٞد  ٠ ضٝـچب١ي  ذبت٘٠ زازٟ قس ٝ تـییط ضَٛ ث
ٛ٠ ١ب ثب زهیو٠ اٛساظٟ ُیطی ُطزیس. ؿٔظت آٛتی ثبزی زض ٛ٘ٞٛ٠ ١ب ثٞؾیٔ٠ ٗوبیؿ٠ تطاًٖ اپتیٌبّ اظ ٛ٘ٞ 01َّٞ 
ٜٗحٜی اؾتبٛساضز تؼییٚ ُطزیس. ١٘٠ ٛ٘ٞٛ٠ ١ب زض ؾ٠ تٌطاض زض پٔت٢ب هطاض زازٟ قس ٝ ٗیبِٛیٚ ٝ ذُبی اؾتبٛساضز 
 ثطای ١ط ٛ٘ٞٛ٠ اظ آٛتی ثبزی ٗحبؾج٠ ُطزیس ٝ زازٟ ١ب ثط ٗجٜبی ٗیٌطٝ ُطٕ ثط ٗیٔی ٓیتط ثیبٙ قس.
 
 تعییي فعبلیت فبگَسیتَسی -2-11
ثب اٛسًی تـییط نٞضت   nitsuA)6002( ٝ   miKبًطٝكبغ١بی ثبكت ًٔی٠ ثط اؾبؼ ضٝـ تؼییٚ كؼبٓیت كبُٞؾیتٞظی ٗ
) اظ ١ط ٗب١ی ضٝی یي لإ قیك٠ ای ت٘یع هطاض زازٟ 601 lm/llecاظ ؾٞؾپبٛؿیٞٙ ؾٔٞٓی ٗبًطٝكبغ١ب(  1 Lmُطكت. 
ٕ قیك٠ ای زض یي اَبهي ٗطَٞة ثٜ٘ظٞض چؿجیسٙ ؾّٔٞ ١ب ث٠ لا 81  °Сزض زٗبی  1 hقس ٝ ؾپؽ ث٠ ٗست 
١بیی ً٠ ث٠ لإ قیك٠ ای  چؿجیسٟ ٛكسٟ رسا  قؿت٠ قس تب ؾّٔٞ L -51هطاض ُطكت . ؾپؽ لإ زٝ ثبض تٞؾٍ ٗحیٍ 
١بی ٗر٘ط قسٛس.  ؾپؽ ث٠ ٜٗظٞض ت٢ی٠ ؾٞؾپبٛؿیٞٙ ؾٔٞٓی ٗر٘ط ضَٛ آٗیعی قسٟ ثب ضَٛ هطٗع ًبِٛٞ،ًٔٞٛی
ٗحّٔٞ  1ؾپؽ ث٠ ٗیعاٙ %  .قس ٛطٗبّ ؾبٓیٚ ضی ٝ ٝاضز ٗحّٔٞآٝثط ضٝی آُبض ذٞٛی ث٠ َطین اؾتطیْ ر٘غ
 nimثبًتطیبیی پٞزض ضَٛ هطٗع ًِٜٞ ث٠ ؾٞؾپبٛؿیٞٙ ٗر٘ط ايبك٠ ٝ ذٞة ث٠ ١ٖ ظزٟ قس.  ؾپؽ ث٠ ٗست 
) 801 lm/llecاظ ؾٞؾپبٛؿیٞٙ ؾٔٞٓی ٗر٘ط (1lm زض اتًٞلاٝ اؾتطیْ ُطزیس.  ؾپؽ  021 ℃زهیو٠ زض زٗبی 02
زض اتًٞلاٝ زض زٗبی  1 hضا ث٠ لإ قیك٠ ای ايبك٠ قس ٝ ٗزسزا ث٠ ٗست  ضَٛ آٗیعی قسٟ ثب ضَٛ هطٗع ًِٞٛٞ
قؿت٠  L -51ثٜ٘ظٞض ػْ٘ كبُٞؾیتٞظ قسٙ ٗر٘ط تٞؾٍ ٗبًطٝكبغ١ب هطاض ُطكت. لإ زٝ ثبض تٞؾٍ ٗحیٍ  81 °С
زض ٗحّٔٞ  51nimٝ ث٘ست  تخجیت) 69زض ٗتبّٛٞ ذبٓم (% 3 nimقس ٝ زض ٗزبٝضت ١ٞا ذكي قس ٝ ث٘ست
) هطاض ُطكت تب ضَٛ آٗیعی قسٛس.  ؾپؽ ٗزسزاً قؿتكٞی آٙ اٛزبٕ قس ٝ زض ازاٗ٠ اؾلایس amgiSؿب (ضِٛی ُی٘
ؾّٔٞ ضا ق٘بضـ قسٟ تب  002هطاض ُطكت٠ ٝ تؼساز×) 001ثسؾت آٗسٟ ضا زض ظیط ٗیٌطٝؾٌٞح(ػسؾی
 ٗحبؾج٠ قس: اٛس ٗكرم قسٛس. ؾپؽ كؼبٓیت كبُٞؾیتٞظی َجن كطّٗٞ ظیط١ب ضا ثٔؼیسٟٗبًطٝكبغ١بیی ً٠ ٗر٘ط
 تؼساز ٗر٘ط ١بی كبُٞؾیت قسٟ 
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 اًفجبر تٌفسی  -2-11
اظ  001Lμ) ثب ً٘ی تـییط  نٞضت ُطكت. 8891( gnuhCٝ  sebmoceSتؼییٚ كؼبٓیت اٛلزبض تٜلؿی ث٠ ضٝـ
ذبٛ٠ ت٠ نبف ) ايبك٠ قس. ؾپؽ پٔیت ضا ث٠  69ؾٞؾپبٛؿیٞٙ ؾٔٞٓی حبٝی ٗبًطٝكبغ ث٠ ١ط ذبٛ٠ ٗیٌطٝپٔیت (
١بی پٔیت چؿجیسٛس. آِٛبٟ ٗحّٔٞ  زض تبضیٌی هطاض ُطكت تب ٗبًطٝكبغ١ب ث٠ ًق ذبٛ٠ 02С°زض ُطٗربٛ٠  2hٗست 
 ortiNاظ ٗحّٔٞ ٛیتطٝثٔٞتتطاظٝٓیٕٞ (  06lmقؿتكٞ زازٟ قس ؾپؽ Lـ51ضٝیی ضیرت٠ قس ٝ زٝثبض ثب ٗحّٔٞ ٗحیٍ 
 edixorepuSٞپطاًؿبیسزیؿ٘ٞتبظٝ (اظ آٛعیٖ ؾ 02Lμضا ١٘طاٟ ثب 0/1)%ynamreG ,kcreM) (muilozartet eulb
اظ ٗحّٔٞ ؾٞؾپبٛؿیٞٙ ؾٔٞٓی حبٝی ٗبًطٝكبغ ضا ث٠ ١ط ًسإ اظ ذبٛ٠  02Lμ) ASU,hcirdlA ,amgiS) (esatumsid
هطاض ُطكت ٝ ؾپؽ ٗحّٔٞ  81С°زض ُطٗربٛ٠  54 nim قٌْ ايبك٠ قس ٝ آِٛبٟ پٔیت ضا ث٠ ٗست U١بی پٔیت
ث٠ ١ط ذبٛ٠ ايبك٠ قس تب ضٝٛس اٛزبٕ  07ٗتبّٛٞ%  05 Lμیٚ قؿتكٞ زازٟ قس ٝ ضٝیی ضیرت٠ قس ٝ زٝثبض ثب ٛطٗبّ ؾبٓ
ٗتبّٛٞ ضا ذبٓی ٝ زض  03nimٝاًٜف ث٠ َٞض ًبْٗ ٗتٞهق ُطزیس. ؾپؽ ٗبًطٝكبغ١ب كیٌؽ قس ٝ پؽ اظ ُصقت
ّٞ اظ ٗحٔ 041 Lμاظ ٗحّٔٞ ١یسضًٝؿیس پتبؾیٖ ٝ  021 Lμ١ب١ٞای آظاز ذكي قسٟ، آِٛبٟ ث٠ ١ط ًسإ اظ ذبٛ٠
) ايبك٠ قس ٝ رصة ٛٞضی پٔیت ضا تٞؾٍ زؾتِبٟ هطائت آیعا زض ynamreG ,kcreM(5زی ٗتیْ ؾٞٓلًٞؿبیس %
 هطائت قس. 026  mnَّٞ ٗٞد
 
 ) alesmad muiretcabotohPدرصذ تلفبت بعذ اس چبلص بب ببکتزی سًذُ فتَببکتزیَم دهسلا( -2-21
) اظ ازاضٟ زاٗپعقٌی ق٢طؾتبٙ چبث٢بض ً٠ اظ ثبكت ًٔی٠ 7kS) (alesmad muiretcabotohPؾٞی٠ كتٞثبًتطیٕٞ زٗؿلا (
 آظٗٞٙ ١بیٗب١یبٙ ٗكٌٞى ث٠ ثی٘بضی كتٞثبًتطیٞظیع رساؾبظی قسٟ ت٢ی٠ ُطزیس ٝ ثبضٝـ ًكت ٗیٌطٝثی ٝ 
 .)7002,nitsuA dna nitsuAثیٞقی٘یبیی ٗٞضز قٜبؾبیی هطاض ُطكتٜس (
بیی ثؼس اظ پبیبٙ زٝضٟ ٗب١ی٢بی ثبهی ٗبٛسٟ زض ١ط تی٘بض ثب ث٠ ٜٗظٞض ثطضؾی ٗوبٝٗت ٗب١ی زض ثطاثط ػلٞٛت ثبًتطی
زهیو٠ ؿَٞ٠ ٝض  2) ث٠ ٗست 07DLؾّٔٞ ثط ١ط ٗیٔی ٓیتط (7/2×401) ث٠ ٗیعاٙ 7KSثبًتطی ظٛسٟ كتٞثبًتطیٕٞ زٗؿلا (
. ث٠ ایٚ ٜٗظٞض ثبًتطی كتٞثبًتطیٕٞ زٗؿلا ً٠ زض ٗحیٍ آثِٞقت ٗـع ٝ هٔت )7002,nitsuA dna nitsuA( قسٛس
زضر٠ ؾبٛتی ُطاز  03ؾبػت زض زٗبی  84آی  42) ًكت زازٟ قسٟ ثٞز ث٠ ٗست IHB( htorb noisufni traeh niarb(
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ٞغ اظ ٗحیٍ ًكت ثبًتطیبیی رساؾبظی ٝ ثب ؾطٕ یاٌٛٞث٠ ُطزیس، ثبًتطی زض كبظ ضقس ِٓبضیت٘ی ث٠ ٝؾیٔ٠ ؾبٛتطیل
ؾپبٛؿیٞٙ قس. ثب اؾتلبزٟ اظ ضٝـ ًكت كیعیٞٓٞغی اؾتطیْ قؿتكٞ قسٟ ٝ زض ؾطٕ كیعیٞٓٞغی ث٠ نٞضت ؾٞ
ًٜٜسٟ تٔلبت ثؼس یبكت٠ ١بی هجٔی زض ٗٞضز ؿٔظت ایزبز ًٜٜسٟ  ؿٔظت ١بی ٗتٞآی ثط ٗجٜبی زٟ ثبًتطی، ٝ ثب تٞر٠ ث٠
ؾّٔٞ ثط ١ط ٗیٔی ٓیتط تٜظیٖ ُطزیس. تؼساز  7/2×401ؿٔظت ثبًتطی زض ؾطٕ كیعیٞٓٞغی ث٠ ٗیعاٙ ،ؾبػت 69اظ 
ثبًتطی، ث٠ ٗست یي ١لت٠ ثهٞضت ضٝظاٛ٠ حجت قسٟ ٝ تٔلبت تز٘ؼی زض اٛت٢بی یي ١لت٠ تٔلبت ثؼس اظ تعضین 
 . )7991,.la te soluopokaB( ٗكرم ُطزیس
 
 آًبلیش آهبری -2-31
) ٝ آظٗٞٙ ٗوبیؿ٠ AVONAذُبی ٗؼیبض) ثب اؾتلبزٟ اظ آٛبٓیع ٝاضیبٛؽ یٌُطك٠ ( ±تزعی٠ ٝ تحٔیْ زازٟ ١ب (ٗیبِٛیٚ
ثیٚ تی٘بض١بی ٗرتٔق نٞضت ُطكت. ثطای تزعی٠ ٝ تحٔیْ زازٟ ١ب اظ  5زض ؾُح احت٘بّ %چٜس زاٜٗ٠ ای زاٌٛٚ، 
  .اؾتلبزٟ ُطزیس PXزض ٗحیٍ ٝیٜسٝظ  61 SSPSٛطٕ اكعاض 
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 ًتبیج -3
 ضبخص ّبی رضذ -3-1
ٗیٔی  002ٛكبٙ زازٟ قسٟ اؾت. اكعٝزٙ  2ٛتبیذ حبنْ اظ تـییطات ٗیبِٛیٚ قبذم ١بی ضقس ٝ تـصی٠ زض رسّٝ 
ث٠ ریطٟ ؿصایی ٜٗزط ث٠ اكعایف ٗؼٜی زاض ٝظٙ ٛ٢بیی، ٗیعاٙ ؿصای زضیبكتی، ٛطخ ضقس  چبی ؾجعضٟ ُطٕ ػهب
زض ٗوبیؿ٠ ثب تی٘بض قب١س ُطزیس  ًب١ف ٗؼٜی زاض يطیت تجسیْ ؿصایی ضٝظاٛ٠، ٗیعاٙ ًبضایی پطٝتئیٚ ٝ
چبی ٗیٔی ُطٕ ػهبضٟ  001ٝ  05تی٘بض١بی حبٝی  ٝ ٗیعاٙ ًبضایی پطٝتئیٚ زض ) زض حبٓیٌ٠ ٝظٙ ٛ٢بییP>0/50(
 ). P<0/50ثط ًیُٔٞطٕ ؿصا تلبٝت ٗؼٜی زاضی ضا ثب تی٘بض قب١س ٛكبٙ ٛسازٛس ( ؾجع
 
خطبی هعیبر) ضبخص ّبی رضذ ٍ تغذیِ در تیوبرّبی هختلف در پبیبى دٍرُ  ±. هقبیسِ هیبًگیي (هیبًگیي2جذٍل 
 آسهبیص
 تیوبر 
 4 3 2 1
 0/86±0/20 0/47±0/30 0/57±0/30 0/57±0/60 ٝظٙ اٝٓی٠ (ُطٕ)
 4/23±0/61c 3/31±0/11b 2/18±0/02ba 2/46±0/50a ٝظٙ ٛ٢بیی (ُطٕ) 
 2/20±0/90b 1/28±0/71ba 1/57±0/70a 1/76±0/91a ٗیعاٙ ؿصای زضیبكتی (زضنس)
 2/91±0/31b 2/70±0/21ba 1/89±0/71a 1/09±0/61a ٛطخ ضقس ضٝظاٛ٠ (زضنس)
 1/02±0/11a 1/23±0/01ba 1/83±0/60ba 1/05±0/90b يطیت تجسیْ ؿصایی
 3/75±0/25d 2/88±0/60c 2/94±0/21b 2/40±0/80a ٗیعاٙ ًبضایی پطٝتئیٚ
ٗیٔی ُطٕ ثط  002ٝ 001 0،05،0ثتطتیت حبٝی  4تب  1). تی٘بض P>0/50زاض اؾت (ٝرٞز حطٝف ؿیط١٘ؿبٙ زض ١ط ضزیق ٛكبٛ٠ اذتلاف ٗؼٜی
 ٗی ثبقس. چبی ؾجعًیُٔٞطٕ ػهبضٟ 
 
 ّبی ّوبتَلَصی ضبخص -3-2
) ٝ زضنس bH)، ٗیعاٙ ١ُ٘ٞٔٞثیٚ (SCBW)، تـییطات ُٔجّٞ ١بی ؾلیس (SCBRزاٜٗ٠ تـییطات ُٔجّٞ ١بی هطٗع(
ايبك٠ ٛ٘ٞزٙ  آٝضزٟ قسٟ اؾت. ٛتبیذ ٛكبٙ زاز ً٠ 1) ثطای تی٘بض١بی ٗرتٔق زض ٛ٘ٞزاض TCH١٘بتًٞطیت (
هطٗع ، ُٔجٞٓ٢بی ؾلیس ، زضنس ١٘بتًٞطیت ٝ ؿٔظت تؼساز ُٔجٞٓ٢بی ػهبضٟ چبی ؾجع ٜٗزط ث٠ اكعایف ٗؼٜی زاض 
ضٝٛس تـییطات ُٔجّٞ ١بی هطٗع، ُٔجّٞ ١بی ؾلیس، زضنس  ).P>0/50ٗوبیؿ٠ ثب تی٘بض قب١س قس( ُٔٞثیٚ زضٞ١٘
١٘بتًٞطیت ٝ ٗیعاٙ ١ُ٘ٞٔٞثیٚ زض تی٘بض١بی آظٗبیكی ٜٗظٖ ٝ تسضیزی ثٞز ث٠ ُٞٛ٠ ای ً٠ ثبلاتطیٚ ٗیعاٙ 
١٘چٜیٚ ثیٚ ثط ًیُٔٞطٕ ؿصا ٗكب١سٟ قس.  چبی ؾجعٗیٔی ُطٕ ػهبضٟ  002زض تی٘بض حبٝی  پبضاٗتط١بی كٞم آصًط
 ). P>0/50(تی٘بض١بی حبٝی ػهبضٟ چبی ؾجع تلبٝت ٗؼٜی زاض زض ایٚ پبضاٗتط١ب ٗكب١سٟ قس 
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در تیوبرّبی هختلف  ّوبتَکزیتٍ  ّوَگلَبیي. هقبیسِ هیبًگیي گلبَل قزهش،  گلبَل سفیذ، 1ًوَدار
 ). n=3سهبیطی(آ
خطبی استبًذارد هی ببضذ. ستًَْبی دارای حزٍف غیز هطببِ بب ّن اختلاف  ±دادُ ّبی ًوَدار بز اسبس هیبًگیي دادُ ّب
هیلی گزم بز کیلَگزم  112ٍ 111 1،15،1بتزتیب حبٍی  4تب  1درصذ دارًذ. تیوبر  59هعٌی داری در سطح اطویٌبى 
 هی ببضذ. چبی سبشعصبرُ 
 
 ی بیَضیویبیی سزم خَىضبخص ّب -3-3
ٛكبٙ زازٟ  2ثط پطٝتئیٚ تبٕ، آٓجٞٗیٚ ُٝٔٞثیٚ ؾطٕ ذٞٙ ٗب١ی ًلبّ ذبًؿتطی زض ٛ٘ٞزاض  چبی ؾجعاحطػهبضٟ 
 چبی ؾجعٗیٔی ُطٕ ػهبضٟ  002 ٝ 001صی٠ قسٟ ثبتـآٓجٞٗیٚ  ؾطٕ ذٞٙ زض تی٘بض ٝ قسٟ اؾت. ٗیعاٙ پطٝتئیٚ تبٕ
ٝ  05تی٘بض١بی تـصی٠ قسٟ ثب  ُٔٞثیٚ) ٝ ٗیعاٙ P>0/50قب١س ٛكبٙ زاز(اكعایف ٗؼٜی زاضی ضا زض ٗوبیؿ٠ ثب تی٘بض 
ثبلاتطیٚ ٗیعاٙ  ).P<0/50چبی ؾجع اذتلاف ٗؼٜی زاضی ضا ثب تی٘بض قب١س ٛكبٙ ٛساز  (ٗیٔی ُطٕ ػهبضٟ  001
 ثط ًیُٔٞطٕ ؿصا ٗكب١سٟ قس چبی ؾجعٗیٔی ُطٕ ػهبضٟ  002پطٝتئیٚ تبٕ، آٓجٞٗیٚ ٝ ُٔٞثیٚ زض تی٘بض حبٝی 
ٗیٔی ُطٕ ػهبضٟ چبی ؾجع  002ٝ  001 تی٘بض١بی تـصی٠ قسٟ ثب  آٓجٞٗیٚ). تلبٝت ٗؼٜی زاضی زض ٗیعاٙ P>0/50(
 ٗكب١سٟ ٛكس
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 ). n=3. هقبیسِ هیبًگیي پزٍتئیي تبم، آلبَهیي ٍگلَبیي در تیوبرّبی هختلف آسهبیطی(2ًوَدار
د هی ببضذ. ستًَْبی دارای حزٍف غیز هطببِ بب ّن اختلاف خطبی استبًذار ±دادُ ّبی ًوَدار بز اسبس هیبًگیي دادُ ّب
هیلی گزم بز کیلَگزم  112ٍ 111 1،15،1بتزتیب حبٍی  4تب  1درصذ دارًذ. تیوبر  59هعٌی داری در سطح اطویٌبى 
 هی ببضذ. چبی سبشعصبرُ 
 
 ضبخص ّبی ایوٌی -3-4
ٛكبٙ  3ٞظ ٝ اٛلزبض تٜلؿی ٗبًطٝكبغ١ب زض ٛ٘ٞزاض تـییطات ٗیبِٛیٚ كؼبٓیت ٓیعٝظیٖ، آٛتی ثبزی ًْ، ٗیعاٙ كبُٞؾیت
ٗیٔی ُطٕ  002ٝ  001 تی٘بض١بی حبٝیٗیعاٙ كؼبٓیت ٓیعٝظیٖ، كبُٞؾیتٞظ ٝ اٛلزبضتٜلؿی زض  زازٟ قسٟ اؾت. 
) . P>0/50اكعایف ٗؼٜی زاضی ضا زض زض ٗوبیؿ٠ ثب تی٘بض قب١س ٛكبٙ زازٛس ( چبی ؾجع ثط ًیُٔٞطٕ ؿصاػهبضٟ 
چبی ٗیٔی ُطٕ ػهبضٟ  002ٗیعاٙ كبُٞؾیتٞظ ٝ اٛلزبض تٜلؿی زض تی٘بض حبٝی  ،كؼبٓیت ٓیعٝظیٖثبلاتطیٚ ٗیعاٙ 
زض تی٘بض١بی حبٝی ػهبضٟ چبی ؾجع اذتلاف ٗؼٜی زض ١ط ًیُٔٞطٕ ؿصا ٗكب١سٟ قس ٝ ٗیعاٙ آٛتی ثبزی ًْ  ؾجع
 ). P<0/50(زاضی ضا زض ٗوبیؿ٠ ثب تی٘بض قب١س ٛكبٙ ٛساز
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)، اًفجبر تٌفسی ٍ درصذ فبگَسیتَسدر تیوبرّبی MgIیبًگیي فعبلیت لیشٍسین، آًتی ببدی کل (. هقبیسِ ه3ًوَدار
 ). n=3هختلف آسهبیطی(
ّبی دارای حزٍف غیز هطببِ بب ّن  خطبی استبًذارد هی ببضذ. ستَى ±دادُ ّبی ًوَدار بز اسبس هیبًگیي دادُ ّب
هیلی گزم بز  112ٍ 111 1،15،1بتزتیب حبٍی  4تب  1ر درصذ دارًذ. تیوب 59اختلاف هعٌی داری در سطح اطویٌبى 
 هی ببضذ. چبی سبشکیلَگزم عصبرُ 
 
 درصذ تلفبت تجوعی بعذ اس چبلص بب ببکتزی فتَببکتزیَم دهسلا  -3-5
ضٝظ زض تی٘بض١بی ٗرتٔق آظٗبیكی  01زضنس تٔلبت تز٘ؼی ثؼس اظ چبٓف ثب ثبًتطی كتٞثبًتطیٕٞ زٗؿلا ث٠ ٗست 
ثط ًیُٔٞطٕ ؿصا ً٘تطیٚ تٔلبت ضا  چبی ؾجعٗیٔی ُطٕ  ػهبضٟ  002قسٟ اؾت. تی٘بض حبٝی  آٝضزٟ 4زض ٛ٘ٞزاض 
ٗیٔی ُطٕ ػهبضٟ ثط ًیُٔٞطٕ ؿصا ٝ تی٘بض قب١س ٛكبٙ زاز. ثبلاتطیٚ  001ٝ  05زض ٗوبیؿ٠ ثب تی٘بض ١بی حبٝی 
ایٚ  3ٝ  2تی٘بض ثیٚ ً٠ ثٞز  چبی ؾجعزضنس) ٗطثٌٞ ث٠ ثبلاتطیٚ ؿٔظت ٗهطكی ػهبضٟ  98/43زضنس ثوبء (
زضنس) زض تی٘بض قب١س ٗكب١سٟ قس  97). ثیكتطیٚ تٔلبت تز٘ؼی (P>0/50( ثٞزٗؼٜی زاضی ضا  ٛیع تلبٝت
 ). P>0/50(
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رٍس در  11) در هذت 05DLدرصذ تلفبت تجوعی بعذ اس چبلص بب ببکتزی فتَببکتزیَم دهسلا ( 4ًوَدار
 ). n=3تیوبرّبی هختلف آسهبیطی(
 112ٍ 111 1،15،1بتزتیب حبٍی  4تب  1تیوبر   خطبی استبًذارد هی ببضذ. ±اسبس هیبًگیي دادُ ّب دادُ ّبی ًوَدار بز
 هی ببضذ. چبی سبش هیلی گزم بز کیلَگزم عصبرُ 
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 بحث  -4
 ٗیٔی ُطٕ 002 تـییطات قبذم ١بی ضقس زض ثیٚ تی٘بض١بی ٗرتٔق زض ایٚ تحوین، ٛكبٙ زاز ً٠ ايبك٠ ٛ٘ٞزٙ
)، ٗیعاٙ WFریطٟ ؿصایی، ٜٗزط ث٠ اكعایف ٗؼٜی زاضی زض ٗوبزیط ٝظٙ ٛ٢بیی(طٕ زض ١ط ًیُٔٞچبی ؾجعػهبضٟ 
). p>0/50) زض ٗوبیؿ٠ ثب تی٘بض قب١س قس (RGD)، ٗیعاٙ ًبضایی پطٝتئیٚ ٝ ٛطخ ضقس ضٝظاٛ٠ (IFVؿصای زضیبكتی (
پطٝتئیٚ ٗؿیط زض ریطٟ ١بی ؿصایی ثبػج قسٟ تب زض كطآیٜس ٗتبثٞٓیؿٖ،  چبی ؾجعث٠ ٛظط ٗی ضؾس ٝرٞز ػهبضٟ 
 imiharbE  ;6002 ,.la te ybalahS(َی ٛ٘ٞزٟ ٝ ی٠ قٌْ پطٝتئیٚ شذیطٟ ُطزز  ضاانٔی ذٞز یؼٜی ٗؿیط ؾٜتع ثبكت 
ٛكبٙ زاز ً٠ ايبك٠  ،تـییطات قبذم ١بی ضقس زض ثیٚ تی٘بض١بی ٗرتٔق زض ایٚ تحوین. )3102 ,.la te  ehcroD
ٜٗزط ث٠ اكعایف ٗؼٜی زاضی زض ٗوبزیط ٝظٙ  ،ٗیٔی ُطٕ ػهبضٟ چبی ؾجعزض ١ط ًیُٔٞطٕ ریطٟ ؿصایی 002ٛ٘ٞزٙ 
) زض ٗوبیؿ٠ ثب تی٘بض RGDیٚ ٝ ٛطخ ضقس ضٝظاٛ٠ ()، ٗیعاٙ ًبضایی پطٝتئIFVٗیعاٙ ؿصای زضیبكتی ( ،)WFٛ٢بیی(
). ث٠ ٛظط ٗی ضؾس ٝرٞز ػهبضٟ چبی ؾجع زض ریطٟ ١بی ؿصایی ثبػج قسٟ تب زض كطآیٜس p>0/50قب١س قس (
 ybalahS(پطٝتئیٚ ٗؿیط انٔی ذٞز یؼٜی ٗؿیط ؾٜتع ثبكت ضا َی ٛ٘ٞزٟ ٝ ی٠ قٌْ پطٝتئیٚ شذیطٟ ُطزز  ،ٗتبثٞٓیؿٖ
) زض تی٘بض ١بی REP. زض ٛتیز٠ اظ ٛظط ػسزی ث٢تطیٚ ضاٛسٗبٙ پطٝتئیٚ ()3102 ,.la te  ehcroD imiharbE  ;6002 ,.la te
ٗیٔی ُطٕ ػهبضٟ چبی ؾجع ثط ًیُٔٞطٕ  002ع زض ایٚ تحوین ٗكب١سٟ قس ٝ تی٘بض حبٝی حبٝی ػهبضٟ چبی ؾج
ضٝظ زض ایٚ تحوین قسٟ اؾت.  06ؿصا ٜٗزط ث٠ ایزبز ث٢تطیٚ ػٌ٘ٔطز ضقس زض ًلبّ ٗب١یبٙ ذبًؿتطی ث٠ ٗست 
جع زض ُطٕ ػهبضٟ چبی ؾ 2تب  0/52) ٛكبٙ زازٛس ً٠ اؾتلبزٟ اظ ؿٔظت 0102ٝ ١ٌ٘بضاٙ ( bawwaT-ledbA
) ُطزیس ٗی تٞاٙ sucitolin simorhcoerO١بی ضقس زض ٗب١ی تیلاپیب ٛیْ ( ًیُٔٞطٕ ؿصا ٜٗزط ث٠ ث٢جٞز قبذم
ٗٞرٞز زض چبی ؾجع ٜٗزط ث٠ اكعایف ضقس ٝ ث٢جٞز ػٌ٘ٔطز ضقس ُطزیس  etallag 3-nihcetacollagipeُلت ً٠ 
ٝ ١ٌ٘بضاٙ زض  hsatooNتحوین ١٘رٞاٛی زاقت. ) .  ً٠ ثب ٛتبیذ ثسؾت آٗسٟ اظ ایٚ 0102,.la te nawusnowahT(
ٗیٔی ُطٕ ػهبضٟ چبی ؾجع زض ١ط ًیُٔٞطٕ ؿصا ٗب١ی هعّ آلای  001ُعاضـ ًطزٛس ً٠ اؾتلبزٟ اظ  3102ؾبّ 
  gnawHضِٛیٚ ً٘بٙ ٜٗزط ث٠ ث٢جٞز ٝيؼیت ایٜ٘ی ٝ ثیٞقی٘یبیی قس ٝٓی ثط ضٝی ضقس تبحیط ُصاض ٛجٞز. ١٘چٜیٚ 
ٝ  ohCٝ  legelhcs setsabeSؾی احط ػهبضٟ اتبٛٞٓی چبی ؾجع زض ریطٟ ؿصایی ؾَٜ ٗب١ی )ثب ثطض4002ٝ ١ٌ٘بضاٙ (
) زضیبكتٜس ً٠ suecavilo syhthcilaraP) ثب ثطضؾی احط چبی ؾجع ثط ضٝی ًلكي ٗب١ی ظیتٞٛی (7002١ٌ٘بضاٙ (
ٛس ً٠ ثب ٛتبیذ ثسؾت تی٘بض١بی تـصی٠ قسٟ ثب چبی ؾجع ٗیعاٙ ضقس ً٘تطی ضا زض ٗوبیؿ٠ ثب تی٘بض قب١س ٛكبٙ زاز
آٗسٟ اظ ایٚ تحوین ١٘رٞاٛی ٛساضٛس ٗی تٞاٙ ُلت زٓیْ ایٚ اذتلاف ٝاثؿت٠ ث٠ ُٞٛ٠، ؿٔظت، ٛٞع ػهبضٟ چبی 
ؾجع( آثی یب ٗتبٛٞٓی)، َّٞ زٝضٟ تـصی٠ زاقت٠ ٓصا لاظٕ اؾت ً٠ تحویوبت ٗتؼسزی زض ظٗیٜ٠ زؾتیبثی ث٠ ؿٔظت 
 ). 4002,.la te gnawHط ُٞٛ٠ ٗب١ی نٞضت ُیطز (ث٢یٜ٠ ٝ ٗست ظٗبٙ اؾتلبزٟ اظ ػهبضٟ ثطای ١
ثسٙ اؾت. تؼییٚ تؼساز  ؾطاؾط١بی هطٗع ذٞٙ یب اضیتطٝؾیت ١ب حْ٘ ٝ اٛتوبّ ُبظ اًؿیػٙ زض  ٝظیل٠ انٔی ؾّٔٞ
زاقت٠ ٝ تؼساز ُٔجٞٓ٢بی هطٗع زض یي  یًٔیٜیٌتكریم ؾٔٞٓ٢بی هطٗع ذٞٙ ا١٘یت ظیبزی زض كیعیٞٓٞغی ٝ 
). ٓصا ث٠ ٛظط ٗی ضؾس ً٠ ٗی 3002,.la te nanhsirkiraHساقت ٝ ؾلاٗت ٗب١ی ثؿتِی زاضز (ُٞٛ٠ ٗب١ی ث٠ ٝيغ ث٢
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تٞاٙ اظ ایٚ كبًتٞض ثؼٜٞاٙ یي قبذم ر٢ت تبییس ٝيؼیت ث٢ساقت ٝ ؾلاٗت ٗب١یبٙ زض تی٘بض١بی ٗرتٔق تب 
یزی ٝ ٜٗظٖ تؼساز پبیبٙ زٝضٟ آظٗبیف اؾتلبزٟ ٛ٘ٞز. زض ایٚ تحوین، اكعٝزٙ ػهبضٟ چبی ؾجع ثبػج اكعایف تسض
ُٔجّٞ ١بی هطٗع، تؼساز ُٔجّٞ ١بی ؾلیس، زضنس ١٘بتًٞطیت ٝ ٗیعاٙ ١ُ٘ٞٔٞثیٚ زض تی٘بض١بی ٗرتٔق 
آظٗبیف قس ثب ٛتبیذ ثسؾت آٗسٟ اظ ایٚ تحوین، ٗی تٞاٙ ثیبٙ ٛ٘ٞز ً٠ اؾتلبزٟ اظ ػهبضٟ چبی ؾجع ٗی تٞاٛس ثط 
١ی ًلبّ ذبًؿتطی ٗٞحط ثبقس ٝ ثؼٜٞاٙ ٗحطى ایٜ٘ی ضٝی ًبضایی كؼبٓیت ١٘بتٞپٞئیتیي (ذٞٙ ؾبظی ) ثچ٠ ٗب
) ٗی تٞاٙ ُلت ً٠ 3002.uW dna naiJػْ٘ ٛ٘ٞزٟ ٝ ٜٗزط ث٠ اكعایف تؼساز ُٔجّٞ ؾلیس ذٞٙ ٗب١ی ٗی ُطزز(
ٝرٞز تطًیجبت كٜٔی زض ایٚ ُیبٟ ٗٞرت اكعایف ُٔجّٞ ؾلیس ٝ زض ٛتیز٠ ث٢جٞز ایٜ٘ی ؿیط اذتهبنی ٗب١ی قسٟ 
ٗیٔی ُطٕ  001ٛكبٙ زازٛس ً٠ اؾتلبزٟ  1102ٝ ١ٌ٘بضاٙ زض ؾبّ  hedazhkiehS ) .1102,.la te hedazhkiehSاؾت (
چبی ؾجع كبهس ًبكئیٚ ث٠ اظای ١ط ًیُٔٞطٕ ریطٟ ؿصایی ٗب١ی هعّ آلای ضِٛیٚ ً٘بٙ ٜٗزط ث٠ اكعایف ٗؼٜی زاض 
) ُعاضـ 0102١ٌ٘بضاٙ ( ٝ bawaT ledbA١ب زض ٗب١ی قس ١٘چٜیٚ  ُٔجّٞ هطٗعكؼبٓیت ٓیعٝظیٖ ٝ آُٔٞتیٜبؾیٞٙ 
١بی  ُطٕ ػهبضٟ چبی ؾجع زض ًیُٔٞطٕ ؿصا ٜٗزط ث٠ ث٢جٞز قبذم 2تب  0/52ٛ٘ٞزٛس ً٠ اؾتلبزٟ اظ ؿٔظت 
) ُطزیس  ً٠ ثب ٛتبیذ  حبنْ اظ ایٚ تحوین ١٘رٞاٛی sucitolin simorhcoerO١٘بتٞٓٞغی زض ٗب١ی تیلاپیب ٛیْ (
ظٗیٜ٠ احط ػهبضٟ چبی ؾجع ثط ١٘بتٞٓٞغی ٗب١ی نٞضت ُطكت٠  ً٠ تبًٜٞٙ ُٗبٓؼ٠ اٛسًی زضیی زاضٛس. اظ آٛزب
) ٛیع احطات ٗخجت ػهبضٟ 2102ٝ ١ٌ٘بضاٙ (  iioksOاؾت. ٓصا ٛتبیذ ثب ػهبضٟ ُیب١بٙ زاضٝیی زیِط ٗوبیؿ٠ ُطزیس. 
ؾطذبضُْ ثط ضٝی قبذم ١بی ذٞٛی اظ ر٘ٔ٠ اكعایف ُٔجّٞ ١بی ؾلیس زض هعّ آلای ضِٛیٚ ً٘بٙ ضا ٗكب١سٟ 
ٗی تٞاٙ ُلت ً٠ ُٔجّٞ ١بی ؾلیس (ًٓٞٞؾیت ١ب) ثؼٜٞاٙ ؾس اٝٓی٠ زكبػی ثسٙ ٗی ثبقس ً٠ ثب اكعایف ًطزٛس. 
ػلٞٛت ثبًتطیبیی تؼساز آٛ٢ب اكعایف ٗی یبثس. ٗی تٞاٙ ُلت ً٠ ُیب١بٙ زاضٝیی ثب تبحیط ثط ؾٔٞٓ٢بی ذٞٛی ٜٗزط 
 ).2102,.la te iioksOث٠ اكعایف ػٌ٘ٔطز ؾیؿتٖ ایٜ٘ی  ٗب١ی ٗی ُطزٛس. (
پطٝتئیٚ ؾطٕ ذٞٙ ؾیؿتٖ ثیٞقی٘یبیی ٛؿجتب حؿبؾی اؾت ً٠ تبثغ ٝيؼیت ؾلاٗت ٝ تـییطات ٛبقی اظ ػٞاْٗ 
ُعاضـ ٛ٘ٞزٛس ً٠ ػٞاٗٔی ٛظیط رٜؽ، ترٖ  6002ٝ ١ٌ٘بضاٙ زض ؾبّ  ybalahSذبضری ٝ زاذٔی ٗی ثبقس. 
ٛس ثط ٗیعاٙ پطٝتئیٚ ًْ ؾطٕ ضیعی، ٗٞاز ؿصایی، ككبض اؾ٘عی، زضر٠ حطاضت، ٛٞض، ؾٚ ٝ ًب١ف اًؿیػٙ ٗی تٞا
). ٛتبیذ حبنْ اظ ایٚ تحوین، ٛكبٙ زاز ً٠ ٗیعاٙ پطٝتئیٚ تبٕ ؾطٕ زض 6002,.la te ybalahSتبحیط ُصاض ثبقس (
ٗیٔی ُطٕ ػهبضٟ چبی ؾجع زض ١ط ًیُٔٞطٕ ؿصا اكعایف ٗؼٜی زاضی ضا زض  002ٝ  001تی٘بض١بی تـصی٠ قسٟ ثب 
ٗیٔی ُطٕ ػهبض١چبی ؾجع زض  002ثبلاتطیٚ ٗیعاٙ پطٝتئیٚ تبٕ زض تی٘بض حبٝی ٗوبیؿ٠ ثب تی٘بض قب١س ٛكبٙ زاز ٝ 
ٗیٔی ُطٕ  005ٝ  001) ٛكبٙ زازٛس ً٠ اؾتلبزٟ اظ 3102ٝ ١ٌ٘بضاٙ ( hsatooN١ط ًیُٔٞطٕ ؿصا ٗكب١سٟ قس.
ً٘بٙ زض ػهبضٟ چبی ؾجع زض ًیُٔٞطٕ ؿصا ٜٗزط ث٠ اكعایف ٗؼٜی زاض پطٝتئیٚ تبٕ زض ؾطٕ ٗب١ی هعّ آلای ضِٛیٚ 
اؾتلبزٟ اظ ٗیٔی ُطٕ ػهبضٟ زض ریطٟ ؿصایی تلبٝت ٗؼٜی زاضی ضا ثب تی٘بض قب١س  02ٗوبیؿ٠ ثب تی٘بض قب١س قس ٝ 
) 0102ٝ ١ٌ٘بضاٙ ( bawwaT-ledbA١٘چٜیٚ  .ٛكبٙ ٛساز ً٠ ثب ٛتبیذ ثسؾت آٗسٟ اظ ایٚ تحوین ١٘رٞاٛی زاقت
طٕ ػهبضٟ ثط ًیُٔٞطٕ ؿصا) ٜٗزط ث٠ ث٢جٞز پبضاٗتط١بی ُ 2- 0/52ُعاضـ ًطزٛس ً٠ اؾتلبزٟ اظ ػهبضٟ چبی ؾجع (
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ثیٞقی٘یبیی ٗب١ی تیلاپیب ٛیْ ُطزیس. ١٘چٜیٚ اؾتلبزٟ اظ پٞزض چبی ؾجع تٞؾٍ ٗٞـ ١بی ٛط ٜٗزط ث٠ اكعایف 
) ٗی تٞاٙ ُلت ً٠ تطًیجبت كلاٝٛٞئیسی ٗٞرٞز زض چبی ؾجع ثب  3002,.la te awagesaHپطٝتئیٚ پلاؾ٘ب ُطزیس (
) ً٠ ؾٜزف )9991,.la te olraCض ثطذی اظ ػٌ٘ٔطز١بی ثیٞٓٞغیٌی ثسٙ ثؼٜٞاٙ ؾٜتع پطٝتئیٚ زاضٛس ٛوف ٗ٢٘ی ز
) 4991,.la te ikiwiSؾُح پطٝتئیٚ ١بی ؾطٕ ذٞٙ قبذم ٜٗبؾجی ثطای ٝيؼیت ایٜ٘ی قٜبؾی ٗب١ی ٗی ثبقس(
بكت ١ب ثٞیػٟ ثبكت ًجس )، شذیطٟ پطٝتئیٜی ث0102,.la te naifesuoYپطٝتئیٚ ػ٘ٞٗب تحت تبحیط حزٖ پلاؾ٘ب (
) ١٘چٜیٚ ٗیعاٙ آٓجٞٗیٚ ٝ 5102,.la te imarkA(.) ٝ ٗیعاٙ آٓجٞٗیٚ ٝ ُٔٞثیٚ تـییط ٗی ًٜس 1102,.la te eeanaB(
) 5102,.la te imarkA ;6991,niessuH(.ُٔٞثیٚ ٗٞرٞز زض ؾطٕ ثب ٗیعاٙ پطٝتئیٚ تبٕ زض ؾطٕ ذٞٙ ٝاثؿت٠ ٗی ثبقس 
ٗی ُطزز ٝ ا١٘یت ظیبزی زض حلظ ككبض اؾ٘عی، حلظ شذیطٟ ٛیتطٝغٛی ثطای ضقس  آٓجٞٗیٚ زض ًجس ربٛٞضاٙ ؾٜتع
ٛیع ث٠ ػٜٞاٙ پطٝتئیٚ حبْٗ ٗٞاز ٗرتٔق اػٖ اظ ٓیپیس١ب، ١ٞضٗٞٙ ١ب، ٗٞاز ٗؼسٛی ٝ ٝیتبٗیٚ ١ب   ٝ تطٗیٖ ثبكت ١ب
ْ ٝ ٛوْ تطًیجبت اؾت ٝ ٛوف ٗ٢٘ی ضا زض حْ٘ ٝ ٛوْ تطًیجبتی ٗخْ زاضٝ١ب زض ذٞٙ زاضز ٝ ٗی تٞاٛس ثبػج ح٘
).زض یبكت٠ ١بی حبنْ اظ ایٚ تحوین، ٗیعاٙ ُٔٞثیٚ ؾطٕ ذٞٙ زض 7002,.la te ahJزاضٝیی ػهبضٟ زض ذٞٙ قٞز (
ٗیٔی ُطٕ ػهبضٟ چبی ؾجع اكعایف ٗؼٜی زاضی ضا زض ٗوبیؿ٠ ثب تی٘بض قب١س  002ٝ  001تی٘بض١بی تـصی٠ قسٟ ثب 
 ثط ضٝی تیلاپیب ٛیْ ١٘رٞاٛی زاقت. bawwaT-ledbAٍ ) ً٠ یب تحوین نٞضت ُطكت٠ تٞؾP>0/50ٛكبٙ زاز(
١بی ُطٕ ٗخجت تبحیط  .ٓیعٝظیٖ یٌی اظ ارعای ؾیؿتٖ زكبع ؿیط اذتهبنی ثسٙ اؾت ً٠ ثط زیٞاضٟ ؾٔٞٓی ثبًتطی
). ٛتبیذ تـییطات آٛعیٖ 4002 la te feinaHُٔیٌٞظیسی ثیٚ پپتیس ُٝٔیٌبٙ ضا اظ ثیٚ ٗی ثطز( 1-4ُصاقت٠ ٝ پیٞٛس 
ٖ زض تی٘بض١بی تـصی٠ قسٟ ثب ریطٟ ؿصایی حبٝی ػهبضٟ چبی ؾجع ٛكبٙ زاز ً٠ زض اٛت٢بی آظٗبیف (پؽ اظ ٓیعٝظی
ٗیٔی ُطٕ ػهبضٟ ثط ًیُٔٞطٕ ؿصا اكعایف ٗؼٜی  002ٝ  001زٝ ٗبٟ)، ٗیعاٙ كؼبٓیت ٓیعٝظیٖ زض تی٘بض ١بی حبٝی 
زض ریطٟ ؿصایی ٗب١یبٙ، كؼبٓیت ٓیعٝظیٖ ٛیع  زاضی ضا زض ٗوبیؿ٠ ثب تی٘بض قب١س ٛكبٙ زاز ٝ ثب اكعایف ؿٔظت ػهبضٟ
ٗیٔی ُطٕ ػهبضٟ ایٚ اذتلاف ٗؼٜی زاض ٛجٞز. ً٠ ثب ٛتبیذ ثسؾت  001ٝ  05اكعایف یبكت ٝٓی ثیٚ تی٘بض حبٝی 
) ثط ضٝی ٗب١ی تیلاپیبیی ٛیْ ١٘رٞاٛی زاضز. آٛ٢ب ُعاضـ 0102ٝ ١ٌ٘بضاٙ ( bawwaT-ledbAآٗسٟ اظ تحوین
بضٟ چبی ؾجع ٜٗزط ث٠ اكعایف ٗؼٜی زاض كؼبٓیت ٓیعٝظیٖ ُطزیس.ُٗبٓؼبت اٛزبٕ قسٟ ًطزٛس ً٠ اؾتلبزٟ اظ ػه
تٞؾٍ ٗحوویٚ ٛكبٙ زاز ً٠ ثسٛجبّ اؾتلبزٟ ػهبضٟ ُیب١ی زض ریطٟ ؿصایی ٗب١ی ٗیعاٙ كؼبٓیت ٓیعٝظیٖ اكعایف 
ٔظت ػهبضٟ ُیب١ی ٝ یبكت٠ ً٠ ایٚ اكعایف زض ثطذی اظ ٗٞاهغ ٛیع ٗؼٜی زاض ٛجٞزٟ اؾت ً٠ ثؿت٠ ث٠ ُٞٛ٠ ٗب١ی، ؿ
). ١٘چٜیٚ اؾتلبزٟ اظ ٌْٗ٘ چبی ؾجع زض ریطٟ 9002,.la te niYٛٞع ػهبضٟ ٗٞضز اؾتلبزٟ ٗتلبٝت ثٞزٟ اؾت (
ؿصایی، ٜٗزط ث٠ اكعایف پبؾد ایٜ٘ی ؾٔٞلاض ، ١٘ٞضاّ ٝ ٗوبٝٗت زض ثطاثط ثی٘بضی ٝیجطیٞظیعزض ٗب١ی ١بٗٞض 
) ً٠ ثب ٛتبیذ حبنْ اظ ایٚ تحوین ١٘رٞاٛی زاضز ٝرٞز 1102,.la te nanhsikiraH) ُطزیس (suenurb sulehpenipE(
تطًیجبتی چٞٙ آٌٓٔٞئیس١ب ، اؾیس ١بی اضُبٛیي ٗٞرٞز زض چبی ؾجع ٗی تٞاٛس احط ٗ٢٘ی زض اكعایف ایٜ٘ی 
 )  ا1102,.la te nanhsikiraHؾٔٞلاض ٝ ١ٞٗٞضاّ ُطزٛس(
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كبغ١ب ، اكعایف تٞٓیس ؾیتًٞیٚ ١ب ٝ ٛیع اكعایف ُیب١بٙ زاضٝیی ایٜ٘ی ١ٞٗٞضاّ ضا توٞیت ٝ ثب تحطیي ٗبًطٝ
). ٛتبیذ 2931پٞضؿلإ ٝ ١ٌ٘بضاٙ،4891,.la te lepmitS;ایٜ٘ی ؾٔٞٓ٢ب ضا توٞیت ٗی ًٜس ( Tتٌخیط ٜٓلٞؾیت ١بی 
) زض تی٘بض١بی تـصی٠ قسٟ ثب ریطٟ ؿصایی حبٝی MgIحبنْ اظ ایٚ تحوین ٛكبٙ زاز ً٠  ٗیعاٙ آٛتی ثبزی ًْ (
ثب اكعایف ؿٔظت ػهبضٟ زض ریطٟ MgIٛكبٙ زاز ً٠ زض اٛت٢بی آظٗبیف (پؽ اظ زٝ ٗبٟ)، ٗیعاٙ  ػهبضٟ چبی ؾجع
ؿصایی ٗب١یبٙ، ٗیعاٙ آٙ ٛیع اكعایف یبكت ٝٓی اكعایف ٗؼٜی زاضی ضا زض ٗوبیؿ٠ ثب تی٘بض قب١س ٛكبٙ ٛساز. ٗی تٞاٙ 
١ی ٝ ٛٞع ػهبضٟ ٗٞضز اؾتلبزٟ ُلت ً٠ زٓیْ ایٚ اذتلاف ٗی تٞاٛس ٗطثٌٞ ث٠ ُٞٛ٠ ٗب١ی، ؿٔظت ػهبضٟ ُیب
 ).  9002,.la te niYٗتلبٝت ثبقس(
١بی كبُٞؾیت ًٜٜسٟ ، یٌی اظ ٗ٢٘تطیٚ ٌٗبٛیؿٖ ١بی زكبػی  كطآیٜس كبُٞؾیتٞظ ٝ كؼبٓیت ًكٜسُی تٞؾٍ ؾّٔٞ
ت ) زض َی كطآیٜسی تح-2Oزض ثطاثط ثبًتطی٢بی ثی٘بضیعا ٗی ثبقس. كبُٞؾیت ١بی ٗب١ی هبزض ث٠ تٞٓیس ؾٞپطاًؿیس (
ػٜٞاٙ اٛلزبض تٜلؿی ٗی ثبقٜس. ضازیٌبّ آظاز اًؿیػٙ یٌی اظ كبًتٞض١بی اذتهبنی زض اٛلزبض تٜلؿی ثٞزٟ ً٠ 
 dna sebmoceS(.تٞؾٍ ثطذی اظ ؾٔٞٓ٢بی كبُٞؾیتٞظی ٗخْ ٛٞتطٝكیْ ١ب ٝ ٗبًطٝكبغ١ب تٞٓیس ٗی قٞز 
ٗیٔی ُطٕ ػهبضٟ چبی  002ٝ  001ٛتبیذ حبنْ اظ ایٚ تحوین ٛكبٙ زاز ً٠ تی٘بض١بی حبٝی  )2991.rehctelF
ؾجعثط ًیُٔٞطٕ ؿصا اكعایف ٗؼٜی زاضی ضا زض زضنس كبُٞؾیتٞظی ٝ ٗیعاٙ اٛلزبض تٜلؿی زض ٗوبیؿ٠ ثب تی٘بض قب١س 
ٗیٔی ُطٕ ػهبضٟ چبی  002). ثبلاتطیٚ ٗیعاٙ كبُٞؾیتٞظٝ اٛلزبض تٜلؿی زض تی٘بض حبٝی P>0/50ٛكبٙ زازٛس (
) ثط احط ػهبضٟ چبی 1102١ٌ٘بضاٙ (nanhsikiraHس. ٛتبیذ حبيط ثب ُٗبٓؼبت ؾجع زض ١ط ًیُٔٞطٕ ؿصا ٗكب١سٟ ق
 ) ١٘رٞاٛی زاضز. ) suenurb sulehpenipEؾجع ثط ضٝی ٗب١ی ١بٗٞض
ثی٘بضی كتٞثبًتطیٞظیع ایزبز قسٟ اظ ؾٞی٠ ثبًتطی كتٞ ثبًتطیٕٞ زٗؿلا یٌی اظ ٗكٌلات انٔی نٜؼت پطٝضـ 
 enoroMثبلا ٗی قٞز. ایٚ ؾٞی٠ ثبًتطی ؿبٓجب اظ ٗب١ی ثبؼ زضیبیی ( آثعیبٙ زضیبیی اؾت ً٠ ٜٗزط ث٠ تٔلبت
رسا ٗی قٞز.ایٚ ثبًتطی ث٠ قٌْ ًًٞٞثبؾیْ ١بی ُطٕ  )ataidareuqniuq aloireS() ٝ زٕ ظضز غاپٜی silitaxas
ضی اظ ٜٗلی، ٗیٔ٠ ای، كبهس اؾپٞض، اًؿیساظ ٜٗلی ٝ ًبتلاظ ٗخجت اؾت ٝ ث٠ ػٜٞاٙ یي ػبْٗ ثی٘بضیعا ثطای ثؿیب
تبًٜٞٙ ُٗبٓؼ٠ ای زض  )7991 ,.la te soluopokaB(.ُٞٛ٠ ١بی ٗب١یبٙ زضیبیی اظ ر٘ٔ٠ ذبٛٞازٟ ًلبّ ٗب١یبٙ اؾت
ظٗیٜ٠ احط ٌْٗ٘ ػهبضٟ چبی ؾجع ثط ضٝی ثبًتطی كتٞثبًتطیٕٞ زٗؿلا زض ٗب١ی نٞضت ِٛطكت٠ اؾت. اٗب احجبت 
ٍ ٝ ٗیط ٗب١ی ١ب زض ثطاثط ػٞاْٗ ثی٘بضیعا ٗی قسٟ اؾت ً٠ اؾتلبزٟ اظ ػهبضٟ ١بی ُیب١ی ٜٗزط ث٠ ًب١ف ٗط
). ٛتبیذ آظٗبیكبت آٓٞزٟ قسٙ ٗب١ی زض ثطاثط كتٞثبًتطیٕٞ زٗؿلا ٛكبٙ زاز ً٠ ٗیعاٙ 1102,nituA dna ayNُطزز (
زضنس تٔلبت تز٘ؼی ٗب١یبٙ زض تی٘بض١بی زضیبكت ًٜٜسٟ ػهبضٟ چبی ؾجع ٛؿجت ث٠ تی٘بض ًٜتطّ ث٠ ٗطاتت ً٘تط 
ٗیٔی ُطٕ ػهبضٟ ثط ًیُٔٞطٕ ؿصا ٛتیز٠ ث٢تطی ضا ث٢٘طاٟ زاقت٠ اؾت. ث٠ ٛظط ٗی ضؾس ً٠  002ثٞزٟ ٝ ؿٔظت 
اؾتلبزٟ اظ ػهبضٟ چبی ؾجع ثبػج توٞیت ؾیؿتٖ ایٜ٘ی ٗب١ی قسٟ ٝ ٗوبٝٗت آٙ ضا زض ثطاثط كتٞثبًتطیٞظیؽ 
ضز آٛ٢بُعاضـ ١٘رٞاٗی زا  0102ٝ ١ٌ٘بضاٙ زض ؾبّ   bawwaTاكعایف ٗی ز١س ً٠ ثب ٛتبیذ ثسؾت آٗسٟ اظ
ٝ حلظ ؾلاٗت ٗب١ی تیلایبی ٛیْ  ٛبقی اظ آئطٝٗٞٛبؼًطزٛس ً٠ چبی ؾجع ٗی تٞاٛس ٜٗزط ث٠  پیكِیطی ثی٘بضی 
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) ُطزز. ١٘چٜیٚ اؾتلبزٟ اظ ٌْٗ٘ چبی ؾجع زض ریطٟ ؿصایی، ٜٗزط ث٠ اكعایف پبؾد ایٜ٘ی sucitolin simorhcoerO(
) ُطزیس suenurb sulehpenipEزض ٗب١ی ١بٗٞض ( طیٞظیعؾٔٞلاض ، ١٘ٞضاّ ٝ ٗوبٝٗت زض ثطاثط ثی٘بضی ٝیج
 ) 1102,.la te nanhsikiraH(
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 ًْبئیًتیجِ گیزی  -5
ٗیٔی ُطٕ ػهبضٟ چبی ؾجع ث٠ اظای ١ط  002زض ًْ ٛتبیذ حبنْ اظ ایٚ تحوین ٛكبٙ زاز ً٠ ايبك٠ ٛ٘ٞزٙ  
كتی، ٛطخ ضقس ضٝظاٛ٠ ٝ ًبضایی ًیُٔٞطٕ ریطٟ ؿصایی ٜٗزط ث٠ اكعایف ٗؼٜی زاض ٝظٙ ٛ٢بیی، ٗیعاٙ ؿصای زضیب
تب  05اكعایف ػهبضٟ چبی ؾجع ث٠ ریطٟ ؿصایی اظ  .پطٝتئیٚ ًلبّ ٗب١ی ذبًؿتطی زض ٗوبیؿ٠ ثب تی٘بضقب١س ُطزیس
تؼساز  .١ب ٛؿجت ث٠ تی٘بض قب١س ُطزیس ُٔجّٞ هطٗعٗیٔی ُطٕ ثط ًیُٔٞطٕ، ؾجت اكعایف ٗؼٜی زاض زض تؼساز  002
ٗیٔی ُطٕ ثط ًیُٔٞطٕ ػهبضٟ چبی ؾجع ثُٞض ٜٗظٖ ٝ  002س تب تی٘بض حبٝی ُٔجّٞ ١بی ؾلیس اظ تی٘بض قب١
ٗیٔی ُطٕ ثط ًیُٔٞطٕ ػهبضٟ چبی  002تسضیزی اكعایف یبكت٠ اؾت. ثبلاتطیٚ ٗیعاٙ ١ُ٘ٞٔٞثیٚ زض تی٘بض حبٝی 
ٗیٔی  002ؾجع اٛساظٟ ُیطی قس. ً٘تطیٚ ٗیعاٙ ١٘بتًٞطیت زض تی٘بض قب١س ٝ ثبلاتطیٚ ٗیعاٙ آٙ زض تی٘بض حبٝی 
ُطٕ ثط ًیُٔٞطٕ ػهبضٟ چبی ؾجع اٛساظٟ ُیطی قس. ٗیعاٙ پطٝتئیٚ تبٕ، آٓجٞٗیٚ ٝ ُٔٞثیٚ ؾطٕ ذٞٙ زض تی٘بض١بی 
). ١٘چٜیٚ P>0/50تـصی٠ قسٟ ثب ػهبضٟ چبی ؾجع اكعایف ٗؼٜی زاضی ضا زض ٗوبیؿ٠ ثب تی٘بض قب١س ٛكبٙ زاز(
ٗیٔی ُطٕ ػهبضٟ چبی ؾجع ثط ًیُٔٞطٕ ؿصا  002بض حبٝی ثبلاتطیٚ ٗیعاٙ پطٝتئیٚ تبٕ، آٓجٞٗیٚ ٝ ُٔٞثیٚ زض تی٘
ٗیٌطُٝطٕ ثط ٗیٔی ٓیتط)، ٗیعاٙ كبُٞؾیتٞظ  11/03±0/7). ثبلاتطیٚ ٗیعاٙ كؼبٓیت ٓیعٝظیٖ (P>0/50ٗكب١سٟ قس (
ٗیٔی  002ٛبٛٞٗتط) زض تی٘بض حبٝی  026رصة ٛٞضی زض  0/75±0/80زضنس) ٝ اٛلزبض تٜلؿی ( 33/03±1/94(
ٗیٔی ُطٕ ػهبضٟ ثط ًیُٔٞطٕ ؿصا  002ؾجع زض ١ط ًیُٔٞطٕ ؿصا ٗكب١سٟ قس. تی٘بض حبٝی  ُطٕ ػهبضٟ چبی
ً٘تطیٚ تٔلبت ضا ثؼس اظ چبٓف ثب ثبًتطی كتٞثبًتطیٕٞ زٗؿلا زض ٗوبیؿ٠ ثب تی٘بض قب١س ٛكبٙ زاز. ثب تٞر٠ ث٠ ٛتبیذ 
ی ؾجع ثط ًیُٔٞطٕ ریطٟ ؿصایی ٗیٔی ُطٕ ػهبضٟ چب 002ثسؾت آٗسٟ اظ ایٚ تحوین ٗی تٞاٙ ُلت ً٠ اؾتلبزٟ اظ 
ٗب١ی ًلبّ ذبًؿتطی ٜٗزط ث٠ اكعایف ضقس، ػٌ٘ٔطز تـصی٠ ، ایٜ٘ی ٝ ٗوبٝٗت زض ثطاثط ثی٘بضی كتٞثبًتطیٞظیؽ 
 .قسٟ ٝ زض نٜؼت آثعی پطٝضی تٞنی٠ ٗی ُطزز
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 تطکز ٍ قذرداًی
بی زٝض ق٢طؾتبٙ چبث٢بض ثسیٚ ٝؾیٔ٠ اظ ١ٌ٘بضی ٗؿئٞٓیٚ ًبضُبٟ تٌخیط ٝ پطٝضـ ٗطًع تحویوبت قیلات آث٢ 
ثسٓیْ زض اذتیبض هطاض زازٙ اٌٗبٛبت ٝ كًبی ٜٗبؾت اٛزبٕ ًبض ٝ ٗؿئٞٓیٚ ثرف آظٗبیكِبٟ ایٜ٘ی پػٝ١كٌسٟ ؿسز 
ٗتبثٞٓیؿٖ ٝ زضٝٙ ضیع زاٛكِبٟ ق٢یس ث٢كتی ت٢طاٙ ث٠ ٜٗظٞض اٛزبٕ آظٗبیكبت ایٜ٘ی، ٗؿئّٞ آظٗبیكِبٟ ترههی 
ث٢بض ٝ ٗؿئّٞ آظٗبیكِبٟ زاٛكٌسٟ زاٗپعقٌی ثرف آثعیبٙ ث٠ ٜٗظٞض َجی ٝ ثبٓیٜی نسف ٝاهغ زض ق٢طؾتبٙ چب
 كطا١ٖ ٛ٘ٞزٙ اٌٗبٛبت آظٗبیكبت ثیٞقی٘یبیی ذٞٙ ٝ ١٘بتٞٓٞغی تكٌط ٝ هسضزاٛی ٗی ُطزز.
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Abstract 
The aim of this study was to investigate the effect of green tea on a non-specific immunity of Mugil cephalus. 
Three hundred and sixty Gray mullet larvae with average weight of 0.75 ± 0.02 g and an average length of 4.40 
±0.81cm collected from Ramin port where is located at 5 km far from the Chabahar and finally transferred to lab 
of trial in Offshore Research Center. This research was designed based on 3 treatments, each with 3 replicates. 
The major factors examined containing growth factors mainly consists of average weight, average daily gain, 
protein efficiency rate, protein productive rate, hematological and biochemical factors including globin, albumin, 
total protein, lysozyme, ultimately, immunological factors, and respiratory burst and  phagocytosis percent . In 
general, the results of this study showed that the addition of 200 mg of green tea extract per kilogram of diet led 
to a significant increase in final weight, food intake, daily growth rate and efficiency of protein gray mullet were 
compared to control. Fish fed diet 50 to 200 ppm green tea extract, showed a significant increase in the number 
of erythrocytes to control. The number of white blood cells from control with 200 ppm of green tea extract 
regularly gradually increased. The highest amounts of hemoglobin in the samples containing 200 ppm of green 
tea extract were measured. The hematocrit in control and the highest levels in samples with 200 ppm of green tea 
extract were measured. The total protein, albumin and globin in the blood serum fed treatments with green tea 
extract showed a significant increase compared to the control treatment (p< 0.05). The highest total protein, 
albumin and globin treatment with 200 ppm of green tea extract of food was observed (p< 0.05). The highest 
activity of lysozyme ,phagocytosis respiratory burst were observed in treatment green tea extract 200 ppm of 
food. Treatment with 200 ppm of food. showed a minimal mortality after challenge with bacteria photobacterium 
damselae compared to the control treatment. 
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